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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: sistema Informático para el proceso 
de Control de la Producción en la Empresa Resindesa S.A”. 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar la influencia de un 
sistema informático en el control de la producción  en la Empresa Resindesa S.A. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde la 
interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Este proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un sistema 
informático para el control de producción en la empresa Resindesa S.A. El tipo de 
esta investigación es Pre-Experimental  puesto que se busca darle una solución 
problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
Para la implementación del sistema web se utilizó la metodología AUP, la cual fue 
seleccionada por ser una versión simplificada del Proceso Unificado Agil (AUP), y 
describe de manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones 
de software usando técnicas agiles y conceptos que aún se mantienen validos en 
RUP. Teniendo en cuenta los requerimientos para desarrollar el producto, se utilizó 
el lenguaje de programación Java, por ser un lenguaje orientado a objetos y permitir 
la arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador), para la maquetación se utilizó el 
Framework JSF (Java Server Faces), y MySQL como base de datos; la 
implementación fue llevada a cabo usando el IDE Netbeans, puesto que este IDE 
nos permite usar repositorio GIT para tener un adecuado control de versiones. 
Para medir los indicadores propuestos sé cómo muestra las producciones 
programadas y terminadas en un mes, se utilizó un muestreo aleatorio simple 
mediante el fichaje como instrumento, se obtuvo como resultado un nivel de eficacia 
en el pretest 40.97%, siendo muy bajo en comparación con el nivel de cumplimiento 
47.14%; luego con la implementación del sistema en el área de producción se 
realizó el postest que dio como resultado un nivel de eficacia de 81.73% esto se 
tomó como optimo y un nivel de cumplimiento de 76.73%. 
Del mismo modo los resultados reflejan que un sistema informático en el área de 
producción mejora la eficacia y el nivel de cumplimiento en el proceso de 
producción, por lo que se deduce que un sistema informático mejora el control de 
la producción en la empresa Resindesa S.A. 
PALABRAS CLAVES 









This project consists in the analysis, design and implementation of a computer 
system for the production control in the company Resindesa S.A. The type of this 
research is Pre-Experimental since it seeks to give a problematic solution through 
the development of a system. 
The AUP methodology was used for the implementation of the web system, which 
was selected as a simplified version of the Agil Unified Process (AUP), and 
describes in a simple and easy to understand way to develop software applications 
using agile techniques and concepts. that still remain valid in RUP. Taking into 
account the requirements to develop the product, the Java programming language 
was used, as it is an object-oriented language and allows the MVC architecture 
(Model, View, Controller), for the layout the JSF Framework was used (Java Server 
Faces ), and MySQL as a database; the implementation was carried out using the 
Netbeans IDE, since this IDE allows us to use GIT repository to have an adequate 
version control. 
To measure the proposed indicators, I know how to show the productions scheduled 
and finished in a month, we used a simple random sampling by means of the 
instrument signing, we obtained as a result an efficiency level in the pretest 40.97%, 
being very low in comparison with the compliance level 47.14%; After this, 
accompanied by the implementation of the system to cover the requirements of the 
production process, the posttest was carried out, which resulted in an efficiency level 
of 81.73%, this was taken as an optimum and a compliance level of 76.73%. 
Similarly, the results reflect that a computer system improves the efficiency and level 
of compliance in the production process, so it follows that a computer system 
improves the control of production in the company Resindesa S.A. 
KEYWORDS 
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1.1. Realidad Problemática 
Internacionalmente Vander Heyde, 2016 indica que El control de la producción 
es el flujo que más seguimiento debe tener una empresa, lo que acrecienta la 
importancia del control de la producción. Las empresas productoras pierden el 
10% de sus clientes por un mal control de producción, provocando demoras y 
en algunos casos cancelación por parte de estos. En la actualidad hay 
empresas que no cuentan con sistemas que se adecuen a sus necesidades y 
que faciliten un mejor control en los proceso. 
 
A nivel nacional David Lemor (2014) indica que el “son alrededor de mil 
empresas dedicadas a la elaboración y exportación de productos químicos en 
el Perú, equivalente a un 80% en la inversión privada. Solo en Lima y Callao la 
producción tiene más dominio que en otras provincias.”. Pero a la vez muy  
pocas  empresas  han conseguido implementar el verdadero control de 
producción integrando en su estructura organizacional, solo un 75% mantienen 
la implementación correcta. 
 
En el caso de Resindesa S.A. el rubro que maneja es la elaboración de 
productos químicos para el rubro industrial, durante los últimos meses la 
empresa ha recibido muchos pedidos de producción enfrentándose a la falta de 
cumplimiento con su producción y sus clientes. 
 
Se realizó esta investigación en la Empresa Resindesa S.A, con el fin de 
solucionar problemas presentes en el área de producción, utilizando como 
instrumento de mejoras las tecnologías de información. En la actualidad la 
empresa Resindesa S.A. dedicada a la elaboración, venta de productos 
químicos como esmaltes, barnices y pinturas, cuenta con las áreas de 
producción, almacén, ventas y compras, el cual tiene como principales 
funciones, los procesos de registros de pedidos de producción, alta de 
información de clientes, alta de información de presupuestos, ordenes de 
producción, todos estos procesos realizados en hojas de cálculo, es decir no 
cuenta con un sistema Informático. 
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Según la entrevista con el Sr. Gustavo Rojas, Supervisor de Producción, indico 
que el en el área de Producción Química,  el proceso de toda la producción se 
viene realizando de forma empírica, manual y lenta sin cumplir con algún 
procedimiento establecido, además de no contar con información centralizada 
que ocasiona demoras y perdida de materia prima, no tienen  forma de saber 
en el momento que producciones están en proceso y cuales fueron terminadas, 
durante el último trimestre ha diagnosticado una baja en la producción,  esto se 
debió al lento control que tienen de la información, teniendo que esperar el 
cuadre de información por parte del supervisor, también indicó que durante el 
tiempo de cada proceso que hay entre el pedido y la programación de la 
producción, es muy largo, porque previamente a este el producto a elaborar 
debe ser formulado por el Ing. Químico y este no cuenta con una herramienta 
que le permita tener un historial de producción similares anteriores, todo esto 
lleva a no conocer con exactitud el nivel de eficacia en la producción y por ende 
el no cumplir con los cronogramas de entrega con los clientes (Ver Anexo 07) 
 
En la empresa Resindesa S.A actualmente mantiene su información en files y 
anaqueles que son consultados por los trabajadores administrativos del área 
de producción, por ello ante la falta de información accesible y confiable se 
estuvo planificando la implementación de una solución tecnológica que pueda 
hacer frente a la demanda de pedidos de producción que tiene la empresa, para 
que garantice que la información pueda ser accedida de manera inmediata a 
través de cualquier ordenador en la empresa, además que dicha plataforma no 
afecte directa o indirectamente el proceso de control de la producción de la 
organización.  
 
Asi mismo el Ingeniero Gustavo Rojas Ramirez indica el flujo de la producción, 
el cual inicia con el pedido de producción realizado por el cliente, vía telefónica 
o email, este pedido es recibido por el supervisor quien junto con el  ingeniero 
químico verifican la existencia de este producto en el historial de producción y 
poder usar la misma formulación, si no se encuentra se evalúa la cantidad de 
insumos que se requieran para la elaboración. Los insumos usados para la 
elaboración de productos químicos es llevada a cabo por el ingeniero químico 
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quien debe trabajar con el almacenero las cantidades restantes en el stock, 
luego en reporte de formulación es enviada al supervisor quien inicia la 
elaboración teniendo como uno de sus principales prioridades el tiempo de 
producción y la cantidad  a elaborar, luego de terminada la mezcla se procede 
a verterla en los contenedores según la orden (barriles, galones), y enviada a 
almacén donde la empaquetan, colocan el nombre del producto y el destino a 
ser enviada, para finalizar el producto es enviado al cliente (Ver anexo 07). 
 
La mayor problemática que se detectó según la ficha de registro que se realizó 
al supervisor de la producción. Son los galones terminadas y entregadas a 
tiempo en comparación con la cantidad en las órdenes de producción 
generadas, la eficacia es inferior a lo que se espera lograr, esto genera como 
consecuencia los retrasos de entrega de los productos terminados el cual es 
ocasionado por la falta de control en tiempos, la falta de control de insumos y 
no establecer fechas de termino, ocasionando malestar en los clientes y 
arrastrando estos problemas a los siguientes meses. 
Figura 01 
 
Resultados del indicador Nivel de Eficacia de Producción Marzo 2018 
 
De la figura 1 se puede identificar  que: del total de las unidades de producción 
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totalidad, esto para el área de producción  indica que los resultados son poco 
eficaces. 
 
Seguido de esto, no lleva a la segunda problemática que es el bajo nivel de 
cumplimiento, donde se detecta que la empresa no puede cumplir sus metas 
en entregas propuestas, esto se debe a no poder optimizar los tiempos de envió 
y empaquetado por cada lote, generando reprogramaciones para los envíos y 
esto trae malestares en los clientes. 
Figura 02 
 
Resultados del indicador Nivel de Cumplimiento Marzo 2018 
 
En la figura 2 se indica que el nivel de cumplimiento durante el pasado mes de 
marzo de 2018 se encuentra en un 46.55%, muy bajo al resultado esperado por 
la empresa, generando disconformidad en los clientes. 
 
Con la problemática descrita anteriormente se  plantea medir el nivel de eficacia 
de producción, teniendo como datos la cantidad unidades en las órdenes 
generadas y terminadas en un tiempo determinado y realizar la gestión de  
despacho a sus clientes, e incrementar el nivel de cumplimiento, ajustando 
cronogramas de tiempos para que la empresa pueda producir lo programado 
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Para la investigación se tomó 202 producciones en el mes de mayo de 2018 
como pre-test, esto reflejó que la eficacia de producción estaba por debajo del 
50% siendo calificado como bajo a lo esperado, esto debido a la demora en el 
término en el plazo establecido. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Trabajos previos nacionales 
En el año 2018, Fedor Ponce Leon en la investigación “Implementación de un 
Sistema de Información de Planeamiento y Control en la Producción” realizado 
en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima - Perú. La problemática de 
esta investigación es el tiempo que se emplea en las actividades de producción 
y despacho, detectando deficiencias como logística, demora de empaques, 
porque el proceso de producción no se culmina  en la fecha establecida y esto 
lleva a la empresa a tener una penalidad de 320 nuevos soles. Esta 
investigación tuvo como objetivo el reducir los retrasos de entrega y aumentar 
la eficacia de la empresa. La población que se tomo fue los pedidos de 8 de 
sus, en total 125 pedidos, los resultados mostraron que al utilizar el sistema 
desarrollado, el cumplimiento de entregas se incrementó en un en 28%, 
obteniendo un 92.5%, obteniendo como conclusión que el uso del sistema de 
planeación mejora el  cumplimiento de las entregas.  
Se tomó de esta investigación el desarrollo, puesto que nos da las herramientas 
para llevar a cabo el tratamiento del indicador “Nivel de Cumplimiento de 
entregas. 
 
En el año 2016, Enrique Paiva Rodriguez en la tesis “Sistema web para el 
proceso de control de producción en la empresa Hiper S.A.”, desarrollado en la 
Universidad Privada Cesar Vallejo, Lima – Perú. Esta tesis tiene como 
problemática principal la demora en los procesos del área de producción, lo que 
provocaba pérdidas de tiempo y falta de control de la producción. La 
investigación tuvo como objetivo establecer de qué manera actúa un Sistema 
Web en el proceso de control de la producción en la empresa  Hiper S.A. La 
investigación realizada fue de tipo aplicada experimental. Entre los datos 
usados, la muestra fue de 10 reportes de productividad y 10 reportes de horas 
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trabajadas que fueron evaluadas mediante la técnica de Shapiro Wilk. Se llegó 
a la conclusión que con el sistema web se mejora el proceso de control de 
producción puesto que se logra un incremento de 34.12% en el nivel de eficacia 
y un aumento de 39.46  en la capacidad para el proceso de control de 
producción. 
Se tomó esta investigación para el desarrollo de la justificación operacional, ya 
que define los diferentes procesos del área de producción, además de tener 
definiciones importantes sobre las diferentes fases de los procesos productivos. 
 
En el año 2013, José Vásquez Médico, en la tesis “Propuesta de un sistema de 
planificación de la producción en una empresa textil dedicada a la fabricación 
de calcetines”, desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 
– Perú. Esta investigación está enfocada en un sistema que permita predecir la 
demanda de clientes, y evitar que el personal comience la elaboración de los 
pedidos después de varias horas. El principal objetivo en esta investigación es 
el evaluar de qué manera influye un sistema en la planificación de la 
producción. Los indicadores fueron evaluados mediante fichas de registro. Se 
concluyó que el sistema mejora la reducción costos, mejora el cumplimiento 
con el cliente e incrementa la eficiencia de la planta. 
Se tomó esta investigación la investigación realizada y el aporte en la 
producción de la organización.   
 
En el año 2016, Mejía Jesús en la tesis “Sistema de información para la mejora 
del proceso de producción en una empresa que produce y comercializa 
microformas con valor legal”, que se desarrolló en la Universidad Peruana de 
Ciencias aplicadas, Lima – Perú. Se planteó el problema en los largos tiempos 
de entrega y costos de producción de microformas de valor legal. Esta 
investigación plantea como objetivo principal el optimizar los procesos, 
reducción de costos y las actividades que se relacionan con el eficaz 
desempeño en el área de producción. La población total fueron las 394 
microfirmas que produce la empresa en un turno con una eficacia del 61.6%, 
ratificando la necesidad de un turno noche para poder lograr la meta de 
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producción, se llegó a la conclusión que la eficacia a 94.26% y se eliminan los 
tiempos largos. 
Se tomó esta investigación para la elaboración del indicador Eficacia de 
producción, debido a que de igual modo se plantea una herramienta que ayude 
a mejorar los procesos productivos. 
 
Antecedentes internacionales 
En el año 2016, Hugo Olguin, en la tesis titulada “Diseño de un sistema de 
información para mejorar la eficacia en la planificación y control de la 
producción de una empresa de Piping”, desarrollada en la Universidad de Chile, 
Santiago – Chile.  
La problemática de la investigación fue como los procesos que realiza la 
empresa de manera secuencial, esto ocasiona que cualquier irregularidad que 
se detecte genere un efecto domino con consecuencias negativas sobre el 
costo total de producción y más aún sobre los tiempos de entrega. El objetivo 
general de la investigación es generar como propuesta el diseñar un sistema 
de información para mejorar la eficacia en la planificación y control de procesos 
productivos de una empresa de Piping. Se utilizó la metodología Bussines 
Process Re-Engineering, metodología que asocia las herramientas 
tecnológicas para la automatización de procesos. Se tuvo la conclusión que un 
sistema de información trae consigo aumentos considerables en la 
productividad, aumentado la eficacia de producción de un 39.56% en un 
89.60% en los procesos del ciclo de producción, reduciendo los tiempos en un 
50% de ejecución de operaciones. 
Se tomó esta investigación para la justificación operativa de la investigación, al 
tener información relevante para los indicadores propuestos y de dar conceptos 
sobre el control de producción. 
 
Janis Salomo Lamanem, en la tesis “Production Planning Modernization: The 
case Plywood Plant” desarrollada en 2016, en la Universidad de Alto. 
Se planteó como problemática la demora en los despachos de pedidos para la 
recepción y entrega al cliente. Esta tesis estudia como el control de la 
producción tiene genera una gran ventaja interna y externamente en la 
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empresa. La eficacia de la producción es evaluada en base a paradigmas de 
fabricación y cadena de suministros bien conocidos. El estudio tiene como 
objetivo principal lograr la planificación correcta  de la producción mediante el 
adecuado uso de procedimientos con el fin de lograr un ambiente eficiente y 
agradable para la producción. La muestra fue de 54 pedidos de producción, y 
se obtuvo un aumento de 36% en mejora de la gestión de la producción y se 
concluyó que el sistema mejora la eficacia de un 55% a un 91%. De la presente 
investigación se tomó las definiciones de los indicadores para el control de 
producción, puesto que por parte del autor se mencionan como puntos 
escenciales para el éxito en la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Informático 
No es más que la conjunción entre el hardware y software conocido 
también como los componentes físicos y lógicos, teniendo como 
principal aporte el factor humano, llamado Humanware. (InformaticaHoy, 
2010). 
 
Gallego Cano, 2013 indica que un SI (Sistema Informático) es la relación 
o conjunto entre equipos y usuario, también un sistema informático 
también crecer indefinidamente con el tiempo, hasta incluso 
comunicarse con otros sistemas (p5). 
 
Rivero Luis, 2015 indica en los sistemas informáticos normalmente están 
incluidos, monitor, teclado, mouse y los también llamados periféricos que 
constituyen un ordenador de mesa, pero también pueden ser integrados 
en unidades más pequeñas y portátiles como las laptops. 
 
Clasificación de los Sistemas Informático 
Fernandez Alarcón 2014 indica que existe toda una gran variedad de 
definiciones para la clasificación de los sistemas informáticos. 
- SISD: Se caracteriza por realizar el envío de una única operación 
sobre una única información. 
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- SIMD: Este sistema realiza también una tarea exclusiva, pero con la 
diferencia que tal tarea se ejecuta sobre un conjunto de múltiples datos. 
- MIMD: Se utiliza una técnica de completo paralelismo. Sus 
procesadores actúan independientemente cada uno del otro con sus 
instrucciones respectivas que funcionan sobre conjuntos de información 
diferentes entre sí. 
- MISD: Son utilizados cuando la información que se va trabajar necesita 
ser procesada de manera mucho más profunda o abarcada de diferentes 
puntos de vista. 
 
1.3.2. Sistema informático de Control de Producción 
Para la universidad de  Valencia el objetivo de un sistema Informático de 
producción es el brindar apoyo al sistema de producción físico y 
automatizar los procesos en el área  producción y de las distintas 
operaciones. Además en desempeño del punto de vista utilizado para 
observar el proceso de producción, los sistemas de producción pueden 
ser clasificados de distintas maneras. Algunos ejemplos son el MRP 
(Planificación de Necesidades Materiales), el ROP (sistema de punto de 
orden),  el MRP II (Planificación de recursos de producción), y el JIT (just-
in-time). (2011). 
 
Proceso de Control de producción 
Cuatrecasas Lluis (2013),  indica que el control de la producción tiene 
que instaurar medios para una continua apreciación de ciertos factores: 
la solicitud del comprador, la disposición de capital, la magnitud 
productiva, etc. Esta evaluación deberá escatimar no solo la fase actual 
de estos factores sino que deberá asimismo proyectarlo hacia el futuro 
(p.149) 
Shapman Stephen (2006), indica que el Control de la Producción “se 
encarga de monitorear la tarea actual de manufactura del servicio a 
realizar o elaboración de un producto. Esto implica que la planificación 
actualmente se está realizado y que la regla actual para manufacturar el 
producto o suministrar el servicio ya se ha ejecutado”  (p. 179). 
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Sierra José (2010) indica que el objetivo principal del Control de la 
producción es desarrollar la eficiencia de los productos en la empresa en 
cuestión y hacer que los objetivos de fabricación sean más eficaces. 
Para llevar a cabo esta labor, se debe planificar el sistema de producción 
y revisar lo que se ha producido (p.34). 
 
Fases del control de la producción 
Sarache Castro (2014), indica cuatro fases en el control de la producción: 
 Planificación Estratégica: Se definen los productos a fabricar, la 
localización de planta, las capacidades de producción y el sistema 
de producción. 
 Planificación Agregada: Es esta fase se establecen el tiempo de 
producción mediante niveles predeterminados. 
 Programación de Producción: Cuando ya está decidido  la 
cantidad producir  y  para cuando se va a  producir,  en esta  última  
fase se  debe decidir, cómo  producirlo en un corto plazo,  
considerando  las  capacidades permitidas por parte del sistema. 
 Planificación de Pedidos: Esta fase se centra en  la obtener las  
cantidades  que se producen en  cada  periodos  de  tiempo  y 
continuar con la entrega al cliente y poder cumplir con los periodos 
de tiempo estimados. 
 
Dimensiones del control de la producción 
Programación de producción . 
Nivel de Eficacia 
Anaya Julio (2016) indica que “La eficacia de una planta de producción 
depende de la eficiencia con que se utiliza el equipo, materiales, 
personas y métodos. Por lo tanto la mejora de la eficacia de la 
producción en las industrias de proceso arranca con los temas vitales de 
maximizar la eficacia global de la planta (equipo), la eficiencia de 
primeras materias y fuel (materiales), la de las tareas (personal), y de la 
gestión (métodos)” (p. 45). 
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Suzuki Tokutaro indica que la eficacia  es el resultado de  comparar  lo  
alcanzado  con lo programado, para poder determinar los objetivos 
alcanzados por la organización. 
 
Anaya Julio nos indica que el cálculo para obtener la eficacia de 





E: Eficacia de producción. 
PP: Producción obtenida. 
PR: Producción programada. 
 
Planificación de pedidos 
Nivel de cumplimiento de Entregas 
Anaya Julio (2016), el nivel de cumplimiento es la capacidad entregar a 
los clientes los productos terminados en el tiempo previsto. 
A su vez sostiene que el nivel de cumplimiento es hacer correctamente 
las cosas y en concentrarse en el uso adecuado de los recursos. Lograr 
alcanzar los resultados a tiempo (p.45). 
Cuatrecasas Lluis, 2013, indica que el nivel de cumplimiento es la 
correspondencia entre las entregas programadas y las entregas 
realizadas a tiempo (p.79). 
Mora García (2016) nos indica el siguiente cálculo para obtener el nivel 












 𝑋 100% 
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PE: Pedidos Entregados 
PC: Pedidos programados. 
 
1.3.3. Metodología para el desarrollo del Sistema Informático para el 
Control de la Producción en la Empresa Resindesa S.A. 
En esta presente investigación se llevaron a cabo el análisis de 
diferentes trabajo de tesis orientados al desarrollo y fábrica de soluciones 
informáticas y de software y luego se eligieron de entre estos aquellos 
cuyas metodologías para desarrollo de software son necesarias y 




Laínez José (2015),  define Scrum como un  “proceso para desarrollar 
software incrementalmente en entornos complejos donde los requisitos 
no están claros o cambian con mucha frecuencia” (p. 127). 
Figura 03 
Ciclo de Vida de un proyecto SCRUM 
Laínez José (2015), indica que los beneficios que aporta Scrum son los 
siguientes. 
- Comunicación. 
- Trabajo en equipo. 
- Flexibilidad. 
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Metodología RUP 
Stephens Rod (2015) indica que RUP es una metodología completa para 
desarrollar software, usada comúnmente proyectos complejos a gran 
escala, esta metodología se encarga de asignar y suministrar tarea 
dentro de la organización, RUP tiene como asegurar que el software 
desarrollado sea de alta mediante su desarrollo interactivo enfocado a 
los diagramas de clases, de colaboración, de roles, de casos de uso 
negocio, casos de uso del sistema y gestión de los riesgos (297). 
 
Rod Stephens menciona las siguientes fases de RUP. 
 
Fases del proceso Unificado Rational. 
Inicio: “Se seleccionará y realizarán solamente las actividades que 
contribuyan a alcanzar los objetivos de un proyecto particular. La meta 
más importante de la fase de inicio, es el alcanzar consenso entre todos 
los inversionistas y afectados por el desarrollo del proyecto, de los 
objetivos del ciclo de vida del proyecto”. 
 
Elaboración: “La meta de la fase de elaboración es definir y establecer 
la base de la arquitectura del sistema, brindando así una base estable 
que pueda ser usada en el proceso de construcción del software, tanto 
en diseño como en implementación”. 
 
Construcción: “La fase de construcción fundamentalmente comprende 
el diseño del sistema, la programación y las pruebas. Durante esta fase 
se desarrollan e integran las partes del sistema. Al terminar esta fase, 
debe tener un  sistema software operativo y la documentación 
correspondiente lista para la entrega a los usuarios”. 
 
Transición: “Esta está enfocada en garantizar que el software esté 
terminado y funcional para el usuario final. En esta fase se pueden 
extender algunas iteraciones, como las pruebas del.  Por esto, gran parte 
de la estructura del software debe ya estar finalizada y el feedback de 
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Gopaul Daryl (2017) indica que XP (Extreme Programming), está basado 
en la simplicidad de valores, retroalimentación, coraje y respeto, para 
equipos medianos y pequeños, cuya entrega es fijo e inmediato. 
Esta metodología, se caracteriza por ser de una rápida programación, 
haciendo parte del equipo de trabajo al usuario final. 
 
Dionatan Moura indica que XP tiene cinco valores para que sus prácticas 
funcionen en sinergia de acuerdo con su esencia ágil, defina las 




Ciclo de Vida de un Proyecto Extreme Programming 
 
Metodología AUP 
Hamido Fujita, 2014 indica la metodología AUP como una versión ágil 
simplificada de RUP. AUP se ha utilizado con éxito para desarrollar 
software de alta integridad, como un sistema bancario y un sistema de 
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utilizada por varias compañías para desarrollar un sistema de gran 



























“Basado en la simplicidad de 
valores, retroalimentación, 
coraje y respeto, para equipos 
medianos y pequeños, cuya 
entrega es fijo e inmediato”. 
Exploración 
Iteraciones  
Planificación de la entrega  
Mantenimiento 
Producción 
Culminación del proyecto 
SCRUM 
“Proceso para desarrollar 
software incrementalmente en 
entornos complejos donde los 
requisitos no están claros o 
cambian con mucha frecuencia” 
- Orientado a proyectos pequeños. 
- Pone énfasis en la colaboración activa 
con el cliente. 
- Se cuenta con  la participación activa 
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Rational Unified 
Process (RUP) 
Metodología para proyectos de 
gran escala, esta metodología 
se encarga de asignar y 
suministrar tarea dentro de la 
organización, RUP tiene como 
asegurar que el software 
desarrollado sea de alta 
mediante su desarrollo 
interactivo enfocado a los 
diagramas de roles, de negocio,  
de casos de uso y gestión de 
los riesgos. 
- Da importancia a los requerimientos y el 
diseño. 
- Por cada fase se pueden descomponer 
en entregables o interacción. Una 
entregable es modulo en desarrollo que 
puede ser entregado al cliente. 




(Nombres y Apellidos) 
METODOLOGÍA 
SCRUM XP RUP 
01 Mg. Juan Chumpe Agesto 29 22 30 
02 Dr. Masías Flores Edward 45 41 49 
03 Mg. Vargas Huamán Jhonatan 40 39 48 
Total 114 102 127 
Validación por Juicio de Expertos para la aplicación de la metodología 
de Desarrollo 
 
Teniendo en consideración los resultados emitidos del juicio de tres 
expertos, mostrados en la tabla 02, es la metodología RUP la elegida por 
tener mayor puntuación. 
 
Metodología RUP 
Martínez Martínez, 2016 indica que “RUP consta de principios y prácticas 
importantes en la construcción del software en conjunto con la 
documentación esencial de específicos entregables para el 
entendimiento de la solución”. Tiene como objetivos la documentación 
de cada proceso en base a procedimientos iterativos. 
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En RUP los procesos contienen tareas y se controlan los horarios 
midiendo la rapidez en que se termina cada iteración en relación a su 
planificación original.   
Las   iteraciones   anticipadas de aquellos proyectos que usan RUP   se   
dirigen  principalmente sobre el software y su arquitectura. 
 
Gopaul Daryl (2017) indica que RUP que la estrategia de RUP es de 
tener procesos iterativos e incrementales. Con el fin de obtener  un 
equilibro entre los entregables y que este se logre durante todo el 
proceso de desarrollo (p.34). 
 
Olortegui Meléndez, 2016 indica que en la metodología de desarrollo 
RUP El enfoque integrado es muy controlado. El número, la duración y 
los objetivos de la interacción se planifican cuidadosamente, y la tarea y 
las responsabilidades de los participantes están bien definidas (p.9). 
 
Fases del Proceso Unificado Rational. 
(Ambysoft, 2018). En RUP transcurren de forma consecutiva 4 fases que 
finalizan en hitos concisos: 
 
Iniciación: En esta fase se tiene como objetivo asimilar los 
requerimientos que se esperan de la solución y realizarlos en la 
definición y especificación de los casos de uso. Y también para tener 
como “apoyo los procesos de gestión, se presenta la programación final 
de las tareas y actividades en relación conforme a la planificación del 
proyecto; junto con la lista de riesgos identificados”. 
 
Elaboración: Se tiene como objetivo  el construir y testear la arquitectura 
de software descrita en el documento de arquitectura. 
 
Los siguientes entregables son los requeridos en esta fase: 
 
 Identificar los requerimientos de hardware y software. 
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 Elaborar documento de arquitectura del sistema. 
 Elaborar documento de diseño de base de datos.  
 Elaborar estándares de programación e interfaz gráfica. 
 Elaborar diagrama de componentes del sistema. 
 Establecer las iteraciones así como de las especificaciones del 
plan de pruebas de sistema. 
 
Construcción: En la fase el sistema es construido y testeado en un 
ambiente de pruebas. 
Transición: En esta última fase el sistema es llevado donde el cliente 
final con el fin de pasar las pruebas de seguridad y validación para 
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Fases RUP 
Inicio: Es en esta fase donde se determina el alcance y la visión del 
producto a desarrollar, debe estar suficientemente fundamentada para 
asegurar el ingreso a la siguiente fase. 
 
Elaboración: “Esta es la fase en la que las diferencias entre la cascada 
y el enfoque interactivo son más evidentes: en particular, es una 
diferencia radical en el tipo de actividad realizada en cada uno de los 
enfoques.” 
 
Construcción: Es en esta penúltima fase se lleva a cabo, de manera 
iterativa e incremental el desarrollo del producto para la transición hacia 
el usuario. Se describen los requerimientos restantes, mejorando el 
diseño y tomando en cuenta la los resultados de las pruebas del 
producto.  
 
Transición: En esta última etapa el software es desplegado para el 
usuario. Luego el sistema del uso del usuario, se pasa a una etapa de 
optimización, con el fin de corregir bugs, no detectados y la 
implementación de nuevos módulos. 
 
Disciplinas de Rational Unified Process 
RUP cuenta con 9 disciplinas en cada fase del proyecto: 
 
 Modelado del negocio: 
Esta disciplina tiene como objetivo el entender los procesos de la 
organización, tomado en cuenta los requerimientos del cliente para 
identificar la mejor solución para hacer frente al problema. 
 Requisitos 
Esta disciplina tiene como objetivo tener claro mediante un acuerdo 
con los clientes lo que el software debe hacer. 
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 Análisis y Diseño 
Esta disciplina tiene como objetivo elegir la mejor arquitectura para el 
desarrollo del producto mediante los requerimientos solicitados en el 
punto anterior. 
 Implementación 
Esta disciplina tiene como objetivo el llevar el producto a un ambiente 
donde pueda ser probado y poder detectar fallos. 
 Test 
Esta disciplina tiene como objetivo el llevar a cabo distintas pruebas a 
lo largo del uso para asegurar la calidad del software. Esto incluye 
encontrar fallos, que eviten que el software software funcione tal como 
fue desarrollado. 
 Despliegue 
Esta disciplina tiene como objetivo el planificar la entrega del sistema 
a cliente. 
 Gestión del cambio 
Esta disciplina tiene como objetivo es el de administrar el acceso a 
sus sistemas de trabajo del proyecto. Mediante el control de versiones 
a través del tiempo, y la gestión de los cambios. 
 Gestión del proyecto 
Esta disciplina incluye la gestión de los riesgos, la asignación de 
tareas. 
 Entorno 
El objetivo de esta disciplina es apoyar y asegurar las normas,  




Los roles pueden ser ocupados por varias personas. 
Una persona también puede asumir múltiples roles. 
Un rol no debe ser considerado una posición.  
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Gestión de Proyecto. 
Test Manager Despliegue. 
Tester Test 
Roles y Disciplinas RUP 
 
En el Proceso Unificado Rational, tienen como roles:     
 El DBA 
 El Modelador 
 Desarrollador 
 Ingeniero de procesos. 
 Gerente de Proyectos 
 Stakeholders 
 Test Manager y Tester. 
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Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
Vander Heyde, 2016 define: “UML  es un lenguaje cuya finalidad es 
realizar un modelado de los sistemas informáticos a través de 
conocimientos y decisiones sobre los que se debe construir. A través de 
ello se permitirá comprender, maquetar, mantener, configurar y gestionar 
la información respecto al sistema que se está desarrollando”. 
 
Vistas UML 
Vander Heyde, 2016 define “UML define las vistas como un subconjunto 
que modela los módulos que representan un aspecto de un sistema.  
Nivel superior: Las vistas se dividen en: clasificación estructural, 
comportamiento dinámico y gestión del modelo. 
Clasificación estructural: Está compuesto por diagramas de casos de 
uso de negocio, roles, actividades, secuencia, clases, colaboración, 
nodos y elementos base donde se construye el comportamiento 
dinámico. Se incluyen las vistas estáticas, las vistas de casos de uso y 
de implementación. 
Comportamiento dinámico: Comprende un cambio a partir de un 
bosquejo creado del sistema a parir de la visión estática, en la que 
comprende la vista de estados, actividad e iteración. 
Gestión del modelo: Incluyen modelos y subsistemas. 
 
Relaciones 
Vander Heyde, 2016 define las siguientes relaciones en UML: 
Dependencia: Se establece la relación entre una clase dependiente y 
una independiente indicando que hay una dependencia entre dos clases. 
Generalización: Se la relación entre dos o más clases, las subclases 
(relación entre una a mas), heredan la estructura y comportamiento de 
la superclase.  
Asociación: Se unen entre si las mismas instancias de una clase. 
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Diagramas UML 
Diagramas de Caso de Uso: 
Vander Heyde, 2016 indica que los diagramas de casos de usos son 
descriptores  de las interacciones del sistema por el usuario final, 
especificando los requisitos los requerimientos de funcionamiento que 
debe de tener. Es una herramienta importante dado que es una técnica 
que representa el comportamiento deseado del sistema y las 





Diagrama de Secuencia 
Vander Heyde, 2016 indica que el “Los diagramas de secuencia 
muestran una mecánica de la iteración con base en tiempos” (p. 57). 
Figura 08 
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Diagrama de Clases 
Vander Heyde, 2016 indica que el “diagrama de clases muestra los 
objetos de gran relevancia de un sistema, donde se representan las 
cosas que administra la aplicación y permiten describir la arquitectura de 




Diagrama de clases 
 
Diagrama de Actividades: 
Vander Heyde, 2016 indica que “Los diagramas de Actividades el flujo 
entre las distintas actividades del sistema en un tiempo determinado o 
por procesos. La actividad es la representación de  una operación en el 
sistema donde también se incluyen los cambios de estado, cambios de 
acción, en los diagramas de actividades se plasman paso a paso los 
flujos de trabajo” (p. 45). 
Figura 10 
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Diagrama de colaboración 
Vander Heyde, 2016 indica que “El diagrama de colaboración describe 
el flujo o interacción entre objetos y clases mediante secuencias y 
mensajes. Dicho diagrama toma la información de los diagramas 
colaboración, de secuencias, de clases y CUS describiendo el 




Diagrama de Colaboración 
 
Herramientas de Desarrollo 
Fueron comparadas las siguientes herramientas para el desarrollo 
siguiente las políticas actuales en la empresa Resindesa S.A., que se 
detallan a continuación 
 
PHP: Arias Miguel, 2017 indica que “#PHP es el acrónimo de Hipertext 
Preprocesor, un lenguaje interpretado libre, usado originalmente 
solamente para el desarrollo de aplicaciones presente y que interactúan 
del lado del servidor, capaces de generar contenido dinámico en la Word 
Wide Web” (p. 13). 
 
Java: Osorio Fray, 2007 indica que “Java está relacionado con C++, que 
es un descendiente directo de C. La mayor parte del carácter de Java 
esta heredado de dos lenguajes. De C, Java deriva su sintaxis. Lam 
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- Java Server Faces: Juneau Josh, 2014 indica que “En 2004, Sun 
Microsystem introdujo un marco web Java llamado Java Server 
Faces (JSF) en un esfuerzo por ayudar a simplificar el desarrollo de 
aplicaciones web. Es una evolución del marco de JavaServer Pages 
(JSP), que brinda un ciclo de vida de desarrollo más organizado y la 
capacidad de utilizar más fácilmente las tecnologías web modernas. 
Es muy potente e incluye una fácil integración con tecnologías como 
Ajax y hace que sea fácil desarrollar contenido dinámico” (p.99). 
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Es una evolución del 
marco de JavaServer 
Pages (JSP), que 
brinda un ciclo de vida 
de desarrollo más 
organizado y la 
capacidad de utilizar 
más fácilmente las 
tecnologías web 
modernas. 
- Es un lenguaje multiplataforma. 
- No es licenciado. 
- Ofrece una clara separación entre la lógica y 
la presentación. 
- Es muy potente e incluye una fácil integración 
con tecnologías como Ajax y hace que sea 
fácil desarrollar contenido dinámico. 
- Es muy seguro para plataformas 
empresariales y de gran tamaño y procesos 
complejos. 
PHP 
“Es un lenguaje 
interpretado libre, 
usado originalmente 
solamente para el 
desarrollo de 
aplicaciones presente 
y que interactúan del 
lado del servidor, 
capaces de generar 
contenido dinámico en 
la Word Wide Web” 
- Es un lenguaje multiplataforma. 
- No es licenciado. 
- La separación entre lógica y presentación 
requiere de otras herramientas para el 
correcto funcionamiento. 
- Requiere de otros frameworks para mejorar 
la UI. 
- No es recomendado usarlo en aplicaciones 
de gran tamaño.   
Cuadro comparativo de Lenguajes de Programación 
 
Se eligió Java Server Faces para este proyecto pues nos garantiza la 
seguridad en la aplicación y mediantes sus frameworks se planea 
integrarlo con otras sucursales de la empresa. 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿En qué medida influye un sistema informático en el control de la 
producción para la empresa Resindesa S.A? 
1.4.2. Problema Secundario 
¿En qué medida influye un sistema informático en el nivel de eficacia de 
la producción en la empresa Resindesa S.A.? 
¿En qué medida un sistema informático influye en el nivel de 
cumplimiento de entregas en el área de producción en la empresa 
Resindesa S.A.? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Gómez y Molina indican que al día de hoy hay un interés creciente de 
las empresas estar informadas y actualizadas en tecnologías nuevas y 
soluciones administrativas, como los sistemas ERP y MRP o técnicas de 
control como just un time y teoría que han ido ganando terreno en el 
esfuerzo y el interés de capacitación de un buen número de empresarios 
y gerentes. (2007). 
 
Es justificable tecnológicamente, debido a que en la empresa Resindesa 
S.A., contará con un sistema informático que agilice la información y 
ayude a mejorar la eficacia del área de producción. 
 
1.5.2. Justificación Económica 
Según Rondón, Ana, indica que los sistemas informáticos son una gran 
ventaja estratégica porque permiten ver todos los procesos que se estén 
realizando, para tener un mejor control e información correcta y rápida 
para la toma de decisiones y mejorar los procesos productivos. (2013) 
Con la implantación del sistema informático se conseguirá respetar las 
fechas de entrega establecidas de los pedidos, evitanto perdidas en la 
empresa y sea sometida a penalidades establecidas por estos o costos 
de producción. 
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La inversión de la empresa Resindesa S.A. en el área de producción es 
de 7.400 dólares al año, recuperando 50% más de lo invertido, con 
entregar los pedidos en las fechas correspondientes la empresa se 
beneficia de no perder clientes, de adquirir más y de aumentar su 
producción. 
 
1.5.3. Justificación Institucional 
Mora García, 2016 indica que “Esta herramienta facilita el acceso de una 
gran cantidad de información previamente analizada y disponible al ser 
requerida, con lo cual se toman decisiones más acertadas. La 
justificación institucional se podrá beneficiar de manera que se podrá 
tener una mejor imagen y orden de todas las incidencias de los usuarios 
registradas durante un periodo del día en el sistema, logrando optimizar 
y la innovación” (p. 84) 
 
La empresa se beneficiara considerablemente en cuando a la calidad a 
la calidad de producción, generando una mejora de la imagen, una 
mejorar en su productividad, logrando ventaja con sus competidores.  
 
1.5.4. Justificación Operacional 
Chicago Tejada, 2015 indica “Las tecnologías de información son 
usadas actualmente en las empresas, estos realizan el análisis de la 
situación empresarial que permitirán tomar estrategias para lograr los 
objetivos establecidos” (p.29). 
 
Los actuales procesos de registro de órdenes de producción, reportes 
de producción, registro de insumos, son procesos que toman tiempo y 
por lo tanto deben ser gestionados de manera correcta y confiable. Por 
lo que, al implantar un sistema Informático, se quiere mejorar la eficacia 
en el Control de la Producción, de la misma forma controlar los 
indicadores producción y generar oportunamente los reportes de 
producción logrando una ventaja operativa. 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
HG: El sistema informático mejora el control de la producción de le 
empresa Resindesa S.A. 
1.6.2. Hipótesis Especifica 
H1: El sistema informático aumenta el nivel de eficacia de Producción en 
la empresa Residesa S.A. 
H2: El Sistema informático aumenta el nivel de cumplimiento de la 
producción la empresa Resindesa S.A. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
OG: Determinar la influencia de sistema informático en el control de la 
producción en la empresa Resindesa S.A. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
O1: Determinar en qué medida influye un sistema informático en el nivel 
de eficacia en el control de la producción en la Empresa Resindesa S.A. 
O2: Determina en qué medida influye un sistema informático el nivel de 
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2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Método de investigación Hipotético-Deductivo 
Sanchez Cegarra (2012) indica que “El método hipotético-deductivo lo 
empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la 
investigación científica. Es el camino lógico para buscar la solución a los 
problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de 
las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los 
datos disponibles si están de acuerdo con aquellas.” (p.83). 
 
Se utilizó el método hipotético-deductivo para esta investigación, ya que 
parte de una idea general, que luego ira deduciéndose basándose en los 
principios de la investigación y metodología aplicada, con los datos 
estadísticos que nos proporcione nuestras variables. 
 
2.1.2. Tipo de Estudio 
Para esta investigación se utilizó el tipo de estudio de tipo aplicada - 
experimental, porque consiste en el conjunto de tareas con el fin de  
desvelar y/o utilizar conocimientos ya obtenidos que puedan ser usados 
en procesos industriales. 
 
Explicativo 
Según Hernández Sampieri [et al.], 2014, indica “Los estudios 
explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 
o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 
qué se relacionan dos o más variables” (p. 95) 
 
Experimental 
Según Hernández Sampieri [et al.] 2014, indica que “Los experimentos 
manipulan tratamientos, influencias o intervenciones (denominadas 
variables independientes) para observar sus efectos sobre otras 
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variables (las dependientes) en una situación de control. Es decir, los 
diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 
establecer el posible efecto de una causa que se manipula” (p. 130). 
 
Aplicada 
Según Hernández Sampieri [et al.] 2014, define que “consideran que los 
planteamientos son útiles para evaluar, comparar, interpretar, establecer 
precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones. Esta tipología 
es muy adecuada para la investigación aplicada incluyendo la que tiene 
como justificación adelantos y productos tecnológicos y para las 
investigaciones de las que se derivan acciones” (p. 42). 
 
La presente investigación es un estudio aplicada experimental, puesto 
se manipularan los datos de investigación con el sistema informático 
(variable dependiente), para dar solución a los problemas de la empresa 
en el área de control de producción (variable independiente). 
 
2.1.3. Diseño de estudio 
Hernandez A, Ramos M, Placencia B, Indacochea B (2018), indica que 
“la variable dependiente es medida antes y después de la manipulación 
de la variable independiente. Posteriormente se computa la magnitud del 
cambio si es que este se produce” (p. 90). 






G: Grupo Experimental. 
Grupo en el que se aplicó la medición para evaluar los indicadores del 
control de producción (Nivel de Eficacia y Nivel de Cumplimiento). 
O1: Pre-Test: Control de producción antes del sistema informático. 
G  01  X  02 
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X: Experimento: Implementación del Sistema Informático. 
Refiere al estímulo o condición experimental, en base al Sistema web. 
O2: Post-Test: Control de producción después del sistema informático. 
Medición postprueba del proceso de control de producción luego de la 
aplicación del estímulo. 
 
El diseño de esta investigación es experimental, porque se midió el 
efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente; de tipo 
pre-experimental. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema Informático 
Niño Jesús, 2011, indica que “es un conjunto de elementos relacionados 
entre sí y en el que se realizan las tareas relacionadas con el tratamiento 
automático de la información. Según esta definición el elemento 
hardware y el elemento software forman parte de un sistema informático” 
(p.9).    
 
Variable Dependiente (VD): Control de Producción 
Anaya Tejero (2016) define “como un sub sistema de la servicio de la 
manufactura en el que compara las medidas de realización de los 
procedimientos con las previsiones (tiempos, costos de materiales, 
plazos de fabricación). Por lo que existe una observación de la 
fabricación a mediano plazo, en el que se modifica o regula el programa 
anual de producción y una observación de la fabricación a corto plazo en 
el que se regula la programación de la elaboración” (p.14). 
 
2.2.2. Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): Sistema Informático 
“Los sistemas informáticos generalmente incluyen un ordenador o 
computadora, un monitor, un teclado, un mouse y otros componentes 
opcionales llamados periféricos. Todos estos componentes también se 
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pueden integrar en unidades todas en uno, como ocurre en los 
ordenadores portátiles”. 
 
Variable Dependiente: Proceso de Control de la producción 
Es la monitorización y revisión de los procesos de producción o 
elaboración a partir de dos tipos de información: Producción y Actividad, 






























El control de la producción 
en la empresa Resindesa 
S.A es el proceso más 
importante en la empresa, el 
objetivo de la investigación 
es mejorar la eficacia y el 
nivel de cumplimiento de 
entregas. 
Nivel de eficacia 
de producción. 
Se analizará la cantidad de 
producciones programadas 








Se analizará el nivel de 
cumplimiento a los clientes 
en el tiempo establecido. 
Razón 
Matriz de Operacionalización
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Programación de la 
Producción. 
Nivel de Eficacia Unidad Ficha de Registro 
 
Donde:  
EP: Eficacia de producción. 
PR: Producción obtenida. 
PP: Producción programada. 
Planificación de Pedidos. 
Nivel de 
cumplimiento 
Unidad Ficha de Registro 
 
Donde: 
NC = Nivel de cumplimiento. 
PE = Pedidos entregados. 









) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Valbuena Romain (2015), define como la  “totalidad de unidades de 
análisis del conjunto a estudiar, conjunto de individuos, objetos, 
elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 
característica susceptible de ser estudiada” (p.52).  
 
Según Tortoza Garrigos (2014), define como “Es un conjunto de 
elementos bien definidos, siendo objeto de nuestro interés para su 
posterior estudio mediante el todo o una parte de esta” (p.38). 
 
Para la presente investigación se considera el total de ordenes 
generadas por la empresa, que es un total de 4680 unidades, 
estratificado en 26 fichas de registro para un periodo de un mes y se 
establece 202 para el nivel de cumplimiento de entregas en un periodo 
de un mes, estratificado en 26 días. 
 
2.3.2. Muestra 
Tortoza Garrigos (2014), define como “Un subconjunto de elementos que 
son extraídos de la población, ya que para obtener la muestra se realiza 
en base al análisis que se pretender utilizar para el estudio respectivo” 
(p.136).  
 
Según Orús, Mercedes, la muestra es “aquellos sujetos, países, 
ciudades, etc., que se escogen de forma aleatoria de entre todos los 
posibles países, sujetos, ciudades, sectores, etc., que se encuentran 
relacionados de uno u otro modo por el objeto de nuestro estudio. (2014) 
 
Para esta investigación, la muestra utilizada es del tipo probabilístico, 
debido a que los elementos a que los elementos que se contemplan en 
la población presentan la similitud, en base a ello se realiza el cálculo 
para la muestra, considerando que se tomara un nivel de confianza de 
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95% con la puntuación tipificada de 1.96 y un margen de error de 95%, 





n = Tamaño de nuestra muestra  
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para nuestra 
investigación  
N = Población total del estudio  
EE = Error estimado (al 5%) 
 
 
Indicador 1: Eficacia de Producción 
Z = nivel de confianza 95%        1.96  
E = 5%         0.05  
pq = 0.25  









n = 345 
 
Indicador 2: Nivel de cumplimiento 
Z = nivel de confianza 95%        1.96  
E = 5%         0.05  
pq = 0.25  
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𝑛 = 132 
 
2.3.3. Muestreo 
Valbuena Romain (2015), define como muestreo como el  procedimiento 
en el cual seleccionamos de nuestra muestra para su posterior proceso 
(p.34). 
 
En esta investigación se procederá utilizar el muestreo de tipo “aleatorio 
probabilístico”, pues es común obtenerla de una muestra, también es 
considerada como selección aleatoria, ya la probabilidad de que cada 
muestra sea seleccionada es proporcional. 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Fichaje: 
Tortoza Garrigos (2014) indica que el fichaje es  “es una técnica auxiliar de 
todas las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste en 
registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, 
las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de 
la información que se recopila en una investigación, por lo cual constituye un 
valioso instrumento auxiliar en esta tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y 
dinero” (p.50). 
 
Instrumentos de Recolección de datos 
Ficha de Registro 
Hernandez A, Ramos M, Placencia B, Indacochea B (2018) indica que la ficha 
de registro constituye uno de los métodos de registro y de observación más 
directa y flexible en investigaciones, puesto que permiten mantener un proceso 
uniforme, ordenado y metódico de examinación de manera concisa. 
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Para la presente investigación se utilizarán las siguientes fichas de registros 
para la medición de los indicadores. 
 
 RF01: Ficha de Registro “Nivel de Eficacia” (Ver Anexo 03). 





































Determinación de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Validez 
Valbuena, Romain (2015),  indica que la validez “la capacidad que tienen los 
datos para representar el aspecto de la realidad estudiada” (p. 80).  
Validez de Constructo: Valbuena, Romain (2015), indica que “La  validez  de  
constructo  evalúa  hasta  cual  punto  la  medida  del  test  en cuestión  está  
correlacionada  con  otra  medida  de  otro  test  de  una  manera predictiva, 
pero para la cual no existe un verdadero criterio o patrón.” .”(p. 68). 
 
Validez de Contenido: Valbuena, Romain (2015), menciona que “La validez 
de contenido se refiere hasta cual punto la selección de los ítems cubre las  
diversas  áreas  que  se  quieren  medir  y  que  se  consideran relevantes.”(p. 
67). 
Validez de Criterio: Valbuena, Romain. (2015), indica que “La validez que 
refiere a un criterio hasta el punto donde los resultados del test se relacionan 
con los resultados del otro test. La referida validez generalmente es estimada 
mediante el cálculo del coeficiente de correlación entre los resultados del 
test.”(p. 68). 
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Tabla 08 





1 Juan Chumpe Agesto. Magister 71% 71% 
2 Edward Flores Masías Doctor 90% 90% 
3 Jhonatan Vargas Huamán Magister 80% 80% 
Validez por juicio de expertos 
 
Confiabilidad 
Valbuena Romain (2015), indica que la confiabilidad “es el grado o nivel por el 
que un instrumento retorna resultados coherentes y que necesita de una sola 
vía de gestión del instrumento de medición seleccionado para que produzca 
valores que oscilen entre 0 (nula confiabilidad) y 1 (total confiabilidad).  Su 
principal ventaja reside en que el instrumento de medición no necesita ser 
partido en dos mitades; también se realizó para la confiabilidad el análisis de 
cada uno de los indicadores”. 
Para confiabilidad se utilizó el método que nos brindó como resultado cinco 





0.00 < sig < 0.20 Muy bajo 
0.20 ≤ sig < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig < 1.00 Elevado 
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Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
Eficacia de Producción 
Se realizó para esta presente investigación un test con los resultados que se 
obtuvieron con la ficha de registro y del periodo 2018-02 (Ver Anexo 03). 
Tabla 10 
 
Confiabilidad para el instrumento Eficacia de Producción 
Interpretación: Según  el  cuadro  de  Confiabilidad establecido  líneas  
anteriores, se obtiene un coeficiente de correlación de 0.610, lo cual hace que 
el instrumento sea confiable y de nivel considerado “Aceptable”. 
 
Nivel de cumplimiento 
Se realizó para esta presente investigación un test tomando los resultados de 
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Interpretación: Según  el  cuadro  mostrado de  Confiabilidad establecido 
líneas  arriba, se obtiene un coeficiente de correlación de 0.862, lo cual hace 
que el instrumento sea confiable y nivel considerado “Aceptable”. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Valbuena Romain (2015) manifiesta que en el método de análisis de datos 
“existen técnicas disponibles para el análisis cuantitativo, que sirven para 
mostrar, describir, comparar, descubrir, mostrar los datos obtenidos con los 
instrumentos cuantitativos” (p.33). 
 
Para la presente investigación se usó el análisis de datos cuantitativo, por ser 
pre-experimental y mediante los valores que se obtengan se comprobaran las 
hipótesis planteadas. Según Hernandez A, Ramos M, Placencia B, Indacochea 
B (2018) se puede realizar un  análisis  cuantitativo  anterior al estudio científico, 
esto permitirá ordenar  y seleccionar que datos van a ser  sometidos  en  la  
investigación;  finalmente  permitirá relacionar  las variables y formular 
correctamente las hipótesis,  para   obtener  posteriormente   conclusiones,  
mediante el experimento. 
Para esta investigación se realizó la comparación de los resultados que se 
obtuvieron en el Pre - Test (antes de implementado el sistema) y  resultados 
que se obtuvieron en el Post - Test (después de implementado el sistema) y 
tomando en cuenta que la muestra utilizada es menor a 50 órdenes, se deduce 
que la contratación de las hipótesis será de una probabilidad normal. 
 
2.5.1. Prueba de Normalidad 
Al tener una muestra estratificada de 26 fichas de registro se utilizara 
Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad, esto debido a que nuestra 
muestra es menor a 50, tal y como lo indica Valbuena Castro (2015, p. 
67).  
Mediante el uso del software estadístico SPSS 22, se llevaron a cabo las 
pruebas de los indicadores propuestos. 
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2.5.2. Definición de Variables 
Ia = Indicador propuesto sin el Sistema Informático en el proceso de 
control de producción en la empresa Resindesa S.A. 
Ip = Indicador propuesto con el Sistema Informático en el proceso de 
control de producción en la empresa Resindesa S.A. 
2.5.3. Hipótesis Estadística 
Indicador 1: Nivel de Eficacia de Producción. 
Hipótesis Estadística: El indicador sin sistema informático es mejor o 
igual que el indicador con Sistema informático. 
 
Hipótesis H0: El sistema Informático no influye en el nivel de eficacia en 
el control de producción en la empresa Resindesa S.A. 
𝐻0 = 𝐼𝑝 ≤  𝐼𝑎 
Hipótesis Ha: El sistema Informático influye en el nivel de eficacia en el 
control de producción en la empresa Resindesa S.A.  
𝐻𝑎 →  𝐼𝑝 > 𝐼𝑎 
 
Indicador 2: Nivel de Cumplimiento 
Hipótesis H0: El sistema Informático no aumenta el nivel de 
cumplimiento de entregas  en la empresa Resindesa S.A. 
𝐻0 = 𝐼𝑝 ≤  𝐼𝑎 
Hipótesis Ha: El sistema Informático si aumenta el nivel de cumplimiento 
de entregas en la empresa Resindesa S.A. 
𝐻𝑎 →  𝐼𝑝 > 𝐼𝑎 
 
2.5.4. Nivel de Significancia 
Para la presente investigación se tomara en cuenta lo siguiente: 
X = 0.05   (5% error) 
Nivel de confiabilidad: ((1-X) = 0.95)   95% 
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2.5.5. Estadístico de Prueba 
De los resultados obtenidos se procederán a evaluar a  mediante la 
prueba T, con el fin de verificar la formulación de la hipótesis, y 
determinar si la hipótesis nula es aceptada o rechazada. 
Figura 13 
 
 Fórmula T-Student 
 
Donde:  
- n =Tamaño de la muestra 
- ∑D = Sumatoria de diferencias 
- ∑D2 = Sumatoria de diferencias al cuadrado 
- t = valor t contraste 
Además 
- La región de rechazo es T = Tx 
- Dónde: P [T>Tx] = 0.05 




Xi = Diferencia de promedios. 
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2.6. Aspectos éticos 
La información de la empresa está segura y resguardada  con el fin de proteger 
los datos obtenidos y con el compromiso de no ser expuestos y divulgados. 
 
De acuerdo a los tratos realizados con la empresa se tomara en consideración 
lo siguiente: 
- En acuerdo con la empresa, se garantizó cumplir con la economía para 
poder implantar correctamente el Sistema Informático. 
- En acuerdo con la empresa se garantizó manejar su información con el 
principio de integridad moral, honestidad, lealtad. 
- El presente informe es único y  no hay existencia de un similar en la 
universidad. 
- En acuerdo con la empresa, se realizará la investigación siguiendo sus 
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4.1. Descripción 
Para esta investigación se implementó un Sistema Informático con la finalidad 
de evaluar y mejorar los indicadores en el área de Producción (nivel de eficacia 
de producción y nivel de cumplimiento); con el fin de conocer las condiciones 
de los indicadores al inicio de la investigación se aplicó un Pre-Test; luego se 
procedió a implementar el Sistema Informático y nuevamente se registra la 
eficacia y nivel de cumplimiento obtenidos durante la producción. Los resultados 
que se obtuvieron se muestran en las tablas 12 y 13. 
 
En  esta  presente  investigación  se  determinó  realizar  un pre-test  utilizando  
la  información de  las ordenes de producción en el  periodo “2018-06” (ver  
anexo  04),  del  mismo  modo  se  generó  otro  pre-test utilizando la  
información  de  órdenes de producción  del periodo “2018-06” (ver  anexo 04),  
con estos datos se puede medir la  confiabilidad del instrumento de medición 
seleccionado. 
 
Después de aplicado el “Sistema Informático para el control de la producción en 
la empresa Resindesa S.A”, luego a realizar una tercera evaluación de eficacia 
de producción y nivel de cumplimiento de entregas en el periodo de “2018-10”. 
Los resultados fueron plasmados en el Postest. 
 
4.2. Análisis Descriptivo 
Indicador N°1 – Eficacia de Producción (pretest): 
Para la eficacia de producción de las órdenes terminadas en el pretest se 
obtuvieron los resultados estadísticos siguientes: 
Tabla 12 
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En la Tabla N°12 se observa en el pretest que en la eficacia de producción la 
media es de 40.9658 (42.10%) mientras que en el post test fue de 81.7205 
(81.72%); con esto se deduce la diferencia que se tiene antes y después del 
uso del Sistema; también se observa que la eficacia de producción mínima fue 




Eficacia de producción antes y después del sistema 
 
En los resultados del Pre-Test se obtuvo una dispersión en la eficacia en un 
incremento de un 40.10% a un 81.72% en el PreTest. 
 
Indicador N°2 – Nivel de cumplimiento (prestest) 
Según los pedidos gestionados, los resultados del indicador Nivel de 
Cumplimiento obtenidos del pre-test son los siguientes. 
Tabla 13 
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Según la Tabla N° 13 se observa que en el pretest la media del nivel de 
cumplimiento es de 47.1446 (47.14%) mientras que en el post test fue de 
76.7269 (76.72%); con esto se deduce la diferencia que se tiene antes y 
después de la implantación del Sistema; también se observa que el nivel de 
cumplimiento en entregas mínimo es del 27.27% antes y luego 50.00% después 




Nivel de cumplimiento antes y después del sistema 
 
La dispersión que se obtuvo del nivel de cumplimiento en el pre test tubo un 
incremento de 47.14% a un 76.73% en el PostTest. 
 
4.3. Análisis inferencial 
Como se  tiene  una muestra que está conformada por 26 fichas de registros y 
es menor a 50, se utilizará Shapiro Wilk para la  prueba  de  normalidad  de  
cada  de los indicadores.   
Se tomaron los datos de los indicadores y se  introdujeron en el  software de 
estadistica SPSS 22.0, con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
condiciones siguientes: 
Si: 
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 Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
 Sig. : P-valor o novel crítico restante. 
- Indicador: Eficacia de Producción 
Con la finalidad de poder seleccionar la hipótesis correcta; los datos se 
introdujeron al software de estadística SPSS 22 para la comprobación de su 
distribución, y poder concluir que los datos del indicador  Eficacia de producción 




Prueba de normalidad de Eficacia antes y después del sistema 
 
En la Tabla N 14 se observan que los resultados de la prueba realizada indican 
que el sig. del Nivel de Eficacia de Producción en el Pre-Test fue de 0.447 cuyo 
valor es mayor que 0.05, por lo que  indica que los datos del Nivel de Eficacia 
de Producción tiene una distribución normal. Para la prueba del Post-Test los 
resultados indican que el sig del Nivel de Eficacia fue de 0.043, cuyo valor es 
mayor que 0.05, por lo que indica que los datos de la Eficacia cuentan con 
distribución normal. 
Esto  confirma  en ambos casos que los datos de la muestra tienen distribución 
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Figura 16 
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Indicador: Nivel de Cumplimiento 
Con la finalidad de seleccionar la hipótesis correcta; ; los datos se introdujeron 
al software de estadística SPSS 22 para la comprobación de su distribución, y 
poder concluir que los datos del indicador  Nivel de Cumplimiento de Entregas 




Prueba de normalidad de Nivel de Cumplimiento. 
 
En la Tabla N° 15 se observan que los resultados de la prueba indican que el 
sig. del Nivel de Cumplimiento de Entregas en el Pre-Test fue de 0.153 cuyo 
valor es mayor que 0.05, por lo que se deduce que los datos  del nivel de 
cumplimiento tienen una distribución normal. Para la prueba del Post-Test los 
resultados indican que el sig del Nivel de Cumplimiento de Entregas fue de 
0.416, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que los datos del nivel 
de cumplimiento tienen una distribución normal. 
Esto confirma que ambos  casos los datos de la muestra cuentan con 
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Figura 18 
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4.4. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 
El sistema Informático aumenta el nivel de eficacia de Producción en la 
empresa Resindesa S.A. 
Indicador: Eficacia 
Hipótesis Estadísticas 
Definición de Variables 
 EPa: Eficacia de Producción antes de usar el sistema. 
 EPd: Eficacia de Producción después de usar el sistema. 
Hipótesis H0 (El sistema informático no aumenta el nivel de eficacia de 
producción) 
𝐻0 = 𝐼𝑝 ≤  𝐼𝑎 
 
Hipotesis Ha (El sistema Informático si aumenta el nivel de eficacia de 
producción) 
𝐻𝑎 →  𝐼𝑝 > 𝐼𝑎 
 
En la figura 21, la Eficacia de Producción (Pre Test), es de 40.97%. 
Figura 20 
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Eficacia de Producciones después de implementado el Sistema. 
 
Se llega a la conclusión con lo mostrado en la Figura 20 y 21 que existe un 
aumento en la Eficacia de Producción, que pueden ser verificados al realizar la 
comparación de las medias, donde la eficacia tiene un incremento de 40.97% 
al de 81.72%. 
Figura 22 
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De acuerdo a los datos de la figura 22, se logra observar un aumento en la 
Eficacia de Producción, el cual se incrementa en un 40.76%. 
Tabla 16 
 
Prueba de T-Student para la Eficacia de Producción antes y después de 














Prueba T-Student – Eficacia de Producción 
 
Con el resultado obtenido, y sabiendo que los datos que se obtuvieron durante 
la investigación (Pre Test y Post Test) tienen una distribución normal. El valor 
de T es de -11.173 y siendo menor que 1.7081, entonces se rechaza la 
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además con el valor de T obtenido, como se muestra en la figura 23, está 
ubicado en zona de rechazo. Por lo que el Sistema Informático aumenta la 
eficacia de Producción en la empresa Resindesa S.A. 
 
Hipótesis de Investigación 
H2El sistema informático aumenta el nivel de cumplimiento de entrgas en la 
empresa Resindesa S.A. 
Indicador: Nivel de cumplimiento de Entregas. 
Hipótesis Estadística 
Definición de Variables 
EFPa: Nivel de cumplimiento de entregas antes de utilizar el sistema en la 
Empresa Resindesa S.A. 
EFPd: Nivel de cumplimiento de entregas después de usar el sistema en la 
Empresa Resindesa S.A. 
Hipotesis H0 (El sistema Informático no aumenta el nivel de cumplimiento de 
entregas en la Empresa Resindesa S.A) 
𝐻0 = 𝐼𝑝 ≤  𝐼𝑎 
Donde: 
I0: Nivel de cumplimiento de entregas antes del sistema informático. 
Ia: Nivel de cumplimiento de entregas después del sistema informático. 
 
Hipotesis Ha (El sistema Informático si aumenta la el nivel de cumplimiento) 
𝐻𝑎 →  𝐼𝑝 > 𝐼𝑎 
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En la figura 24, se observa que el nivel de cumplimiento (Pre Test), es de 47.14%. 
Figura 24 
 
Nivel de Cumplimiento antes de implementado el Sistema 
 
En la figura 25, el nivel de cumplimiento (Post Test), es de 76.73% 
Figura 25 
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Con lo mostrado en las figuras 24 y 25 se concluye que hay un aumento en el 
nivel de cumplimiento, en el cual se puede verificar al realizar la comparación 




Nivel de Cumplimiento – Comparativa General 
Tabla 17 
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Figura 27 
 
Prueba T-Student – Nivel de cumplimiento 
 
Con el resultado obtenido, y sabiendo que los datos que se obtuvieron durante 
la investigación (Pre Test y Post Test) tienen una distribución normal. El valor 
de T es de -10.159 y siendo menor que 1.7081 entonces se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza. Y además con 
el valor T obtenido, como se muestra en la figura 27, está ubicado en zona de 
rechazo. Por lo que el Sistema Informático aumenta el nivel de cumplimiento 
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Con los resultados obtenidos se realiza una comparación de los indicadores 
seleccionados y se concluye en lo siguiente. 
 
Para el nivel de eficacia de producción se obtuvo en el pretest un valor 
alcanzado de 40.97% después de la implementación y uso del sistema 
informático se obtuvo un incremento del 81.73%; y un incremento de 40.76 en 
el nivel de eficacia de producción. Del mismo modo manera Jesús Mejía en su 
tesis titulada “Sistema de información para la mejora del proceso de producción 
en una empresa que produce y comercializa microformas con valor legal”, quien 
logró incrementa la eficacia de producción de 61.66% a 91.26% implementando 
un sistema de información. 
 
De igual manera se obtuvo para el nivel de cumplimiento de entregas en el 
pretest un valor alcanzado de 47.14% y luego de implementado el sistema se 
incrementó en un 76.73 %; esto lleva a poder afirmar que el sistema logró un 
incremento de 25.29%. De la misma manera Fedor Ponce de León en la tesis 
“Implementación de un Sistema de Planeamiento y Control de la Producción” 
quien mediante un sistema de información logro incrementar el nivel de 
cumplimiento de producción de un 28% a un 92.5%. 
 
Con los resultados que se obtuvieron en la investigación demuestran que el uso 
de plataformas tecnológicas ofrecen información confiable, accesible y oportuna 
en la empresa, confirmando que con el Sistema Informático para el Control de 
Producción en la empresa Resindesa S.A. incremente la eficacia de producción 
en un 40.76% y mejora el nivel de cumplimiento en un 25.86%; de los resultados 
obtenidos se concluye que con el  Sistema Informático en el área de Producción 
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Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 
demuestra y determina que la eficacia de producción en la empresa Resindesa 
S.A. alcanza un ratio de 40.97% antes de implantado el sistema informático, 
calificado como “muy bajo” y luego de implantado el sistema informático se 
obtuvo un progreso de 81.73%. 
 
Asimismo el nivel de cumplimiento de producción alcanza un valor de 47.14% 
antes de implantado el sistema informático, y alcanza un valor de 76.73% 
después de implantado el sistema informático, resultado que la empresa desea. 
 
Por lo tanto, con los resultados satisfactorios obtenidos para el indicador  “Nivel 
de Eficacia de Producción” y el “Nivel de Cumplimiento de Entregas”, se 
concluye que la implantación de un Sistema Informático en el área de 
producción mejoró de manera significativa el proceso de control de producción 
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Con el fin de continuar mejorando el proceso de control de producción, se 
sugiere implementar un módulo de entregas mediante aplicación móvil, en el 
cual el transportista encargado de realizar el despacho pueda marcar la hora 
de entrega y evitar en el futuro mal uso de la información en el sistema. 
También se sugiere que el sistema sea en su totalidad responsivo para que el 
supervisor de producción pueda acceder desde una tableta y poder controlar y 
monitorear los procesos de producción.  
Asimismo, se aconseja integrar el área de costos con el sistema informático 
para la producción, con el objetivo de tener información consistente y 
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ANEXO 01 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
  
VARIABLES 




General General General Independiente     
Tipo de estudio: 
Aplicada. 
 
Diseño de estudio: 
Pre -  Experimental. 
 
Población:  
3344 unidades de 
producción  y 199 pedidos 
 
Muestra: 
Se tomaran 345 unidades 
de producciones de la 







Ficha de Registro. 
¿En qué medida 
influye un sistema 
informático en el 
control de la 
producción para la 
empresa Resindesa 
S.A? 
Determinar la influencia 
de sistema informático 
en el control de la 
producción en la 
empresa Resindesa 
S.A. 
El sistema informático 
mejora el control de la 




    
Específicos Específicos Específicos Dependiente     
¿En qué medida 
influye un sistema 
informático en el 
nivel de eficacia de 
la producción en la 
empresa Resindesa 
S.A.? 
Determinar en qué 
medida influye un 
sistema informático en 
el nivel de eficacia en el 
control de la producción 
en la Empresa 
Resindesa S.A. 
El sistema informático 
aumenta el nivel de 
eficacia de 










Ficha de Registro Razón 
¿En qué medida un 
sistema informático 
influye en el nivel de 
cumplimiento de 
entregas en el área 
de producción en la 
empresa Resindesa 
S.A.? 
Determina en qué 
medida influye un 
sistema informático el 
nivel de cumplimiento 
en el control de la 
producción en la 
empresa Resindesa 
S.A. 
El Sistema informático 
aumenta el nivel de 
























INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EFICACIA DE PRODUCCIÓN 












INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EFICACIA DE PRODUCCIÓN 
(POST-TEST) 












INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 






INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 







INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 






ANEXO 04: Base de Datos Experimental 
 Nivel Eficacia Nivel Cumplimiento 
Orden PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 65,96 88,.89 50.0% 72.73% 
2 32,95 75,00 27.3% 50.00% 
3 32,97 86,67 60.0% 100.00% 
4 29,79 75,00 45.5% 75.00% 
5 21,94 66,67 42.9% 83.33% 
6 33,04 88,89 50.0% 83.33% 
7 52,54 73,33 42.9% 71.43% 
8 49,76 83,33 55.6% 77.78% 
9 35,23 57,14 42.9% 85.71% 
10 29,80 60,00 45.5% 70.00% 
11 38,33 84,62 80.0% 50.00% 
12 60,00 60,00 50.0% 87.50% 
13 19,61 93,33 50.0% 87.50% 
14 24,86 87,50 28.6% 66.67% 
15 29,55 80,00 37.5% 62.50% 
16 42,86 78,57 66.7% 100.00% 
17 63,27 100,00 50.0% 83.33% 
18 50,00 91,67 28.6% 71.43% 
19 49,78 90,00 40.0% 85.71% 
20 43,92 88,89 50.0% 81.82% 
21 62,09 75,00 37.5% 62.50% 
22 50,00 87,50 75.0% 100.00% 
23 33,04 100,00 33.3% 62.50% 
24 39,73 90,00 36.4% 71.43% 
25 45,10 77,27 40.0% 75.00% 






ANEXO 05: Resultados de la confiabilidad del Instrumento de la Investigación 
Nivel de Eficacia 
 
Interpretación: En base a los datos mostrados en el cuadro de Confiabilidad 
establecido líneas, se obtiene 0.610 como correlación, lo cual hace que el 
instrumento sea confiable con un nivel de “Aceptable”. 
Nivel de cumplimiento 
 
Interpretación: En base a los datos mostrados en el cuadro de Confiabilidad 
establecido líneas, se obtiene 0.862 como correlación, lo cual hace que el 
























































































































Metodología de Desarrollo de Software 
Rational Unified Process (RUP)  
La metodología de desarrollo de software seleccionada para el presente proyecto 
es RUP (Rational Unified Process) por las razones siguientes: 
Rational Unified Process (RUP) es una de las metodologías de desarrollo de 
software en espiral. La metodología es respaldada por la compañía Rational 
Software, el producto se actualiza aproximadamente dos veces al año. El lenguaje 
de modelado en la base de conocimiento común es el Lenguaje de modelado 
unificado (UML). 
El desarrollo de software iterativo en RUP implica dividir el proyecto en varios 
proyectos pequeños que se ejecutan secuencialmente, y cada iteración de 
desarrollo está claramente definida por un conjunto de objetivos que deben 
alcanzarse al final de la iteración. La iteración final supone que el conjunto de 
objetivos de iteración debe coincidir exactamente con el conjunto de objetivos 
especificado por el cliente del producto, es decir, todos los requisitos deben 
cumplirse. 
 
Modelado del Negocio 
Misión: 
Fabricar productos y brindar servicios de excelente calidad en todas nuestras 
unidades de negocio, logrando la satisfacción proveedores y clientes y respetando 
el medio ambiente. 
Visión: 
Consolidarse como la empresa líder en productos quimicos que cuida el medio 
ambiente y satisface las necesidades del cliente. 
Objetivos: 
 Eficacia y cumplimiento. 
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y trabajadores. 
 Ser reconocida por nuestros clientes como una empresa confiable. 
Metas: 
 Eficacia en los procesos 
 Cuida el medio ambiente. 
 Responsabilidad en cumplimiento con nuestros clientes.  
 Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes 








Diagrama de visión, misión, objetivos y metas de la organización 
 
 Actores del Negocio 
 
Los actores del Negocio con las personas externas al negocio. 
Tabla 1 
 
Código Actor Descripción Representación 
AN01 Cliente Actor que realiza el pedido. 
 
























 Trabajadores del Negocio 


































de realizar al 








de llevar a cabo la 
entrega del pedido 
al cliente. 
 











Modelo de Casos de Uso del Negocio 
Figura 2 
  
Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
 
Realización por Cada Caso de Uso del Negocio 
A continuación se establece la realización de cada caso de uso establecido en el 
proceso de negocio 
Figura 3 
  









Realización de Análisis Pedido 
Figura 5 
 
Realización de Gestionar Orden Producción 
Figura 6 
 
Realización de Gestionar Formulación 
Figura 7 
 













































































Realización de Gestiona Entrega 
 
Diagrama de Clase de Análisis 
Describe la relación entre el trabajador de negocio y la entidad 
Figura 9 
 
























































Clase de Análisis Genera Orden Producción 
Figura 11 
 
Clase de Análisis Crear formulación 
Figura 12 
 
Clase Análisis Entrega de Pedido 
 
Especificación de los Casos de Uso 
La especificación de los casos de uso se refiere a la descripción de cada una de 
las partes definidas para lograr su descripción completa. 
Tabla 3 
Modelo: Negocio Código CUN01 
Caso de Uso: Solicitar Pedido 
Actores: Cliente, Supervisor Producción 
Descripción: Se realiza la recepción del pedido del cliente 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Cliente manda un email con su requerimiento. 
 Supervisor recepciona el pedido. 
 Supervisor evalúa disponibilidad de tiempo y horario.   
 Supervisor acepta pedido. 
Flujo alternativo 
 Supervisor no evalúa disponibilidad de tiempo y 
horario. 
Pre-condición: Requerimiento debe indicar el día de entrega. 












































Modelo: Negocio Código CUN02 
Caso de Uso: Analizar Pedido 
Actores: Supervisor Producción 
Descripción: 
Se realiza la evaluación del pedido para poder ser 
procesado. 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Supervisor revisa que pedido contenga un producto en 
inventario. 
 Supervisor crea documento de pedido 
 Supervisor revisa documento de pedido. 
 Supervisor solicita formulación del pedido. 
Flujo alternativo 
 Supervisor no encuentra producto similar producido 
anteriormente. 
 Supervisor crea nuevo producto. 
Pre-condición: Pedido debe tener un producto asignado. 
Post-condición Pedido es revisado y aprobado para formularse. 
Especificación de Caso de Uso Analizar Pedido 
 
Tabla 5 
Modelo: Negocio Código CUN03 
Caso de Uso: Gestionar Formulación 
Actores: Ing. Químico 
Descripción: Se recepciona la solicitud de formulación. 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Ing. Químico recepciona pedido con el producto a 
formular 
 Ing. Químico revisa lotes anteriores para encontrar 
coincidencias en formulaciones. 
 Ing. Químico utiliza los mismos insumos para la 
formulación. 
 Ing. Químico crea lista con insumos a usar. 
 Ing. Químico envía la nueva formulación al Supervisor 
Flujo alternativo 
 Ing. Químico no encuentra lotes anteriores. 
 Ing. Químico no tiene stock en insumos. 
 Fin del flujo.  
Pre-condición: Stock de insumos debe estar disponible 
Post-condición Generar documento de formulación. 







Modelo: Negocio Código CUN03 
Caso de Uso: Gestionar Formulación 
Actores: Supervisor Producción 
Descripción: Se recepciona el documento de formulación. 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Supervisor revisa el documento de formulación. 
 Supervisor solicita generar orden de producción. 
 Supervisor registra una nueva orden de producción. 
 Supervisor edita los detalles de producción con el 
transcurrir de los días. 
 Supervisor genera documento de orden de producción. 
Flujo alternativo 
 Supervisor no recibe formulación completa.  
Pre-condición: Formulación debe estar validada. 
Post-condición Generar documento de orden de producción. 
Especificación de Caso de Uso Gestionar Orden Producción. 
Tabla 7 
Modelo: Negocio Código CUN03 
Caso de Uso: Gestionar Insumo 
Actores: Operario Almacén 
Descripción: Se gestiona los productos terminados, insumos. 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Operario Almacén registra nuevas insumos. 
 Operario Almacén edita insumos. 
 Operario Almacén borra insumos. 
 Operario Almacén registra nuevos productos. 
 Operario Almacén edita productos. 
 Operario Almacén borra productos. 
 Operario Almacén registra nuevos tipos de insumos. 
 Operario Almacén edita tipos de insumos. 
 Operario Almacén borra tipos de insumos. 
Flujo alternativo 
 Operario Almacén lleva control de stock de insumos.  
Pre-condición: Insumos deben estar en stock y vigentes 
Post-condición Insumos deben ser revisados luego de una formulación. 









Modelo: Negocio Código CUN03 
Caso de Uso: Gestionar Insumo 
Actores: Operario Almacén 
Descripción: Se gestiona la entrega al del producto terminado al cliente. 
Flujo de Trabajo: 
Flujo básico de trabajo 
 Operario Almacén acepta el producto terminado. 
 Operario Almacén actualiza información del producto 
con el stock. 
 Operario Almacén notifica de producto entregado al 
cliente. 
Flujo alternativo 
 Operario Almacén no actualiza información de entrega.  
Pre-condición: Producto debe estar terminado para la entrega. 
Post-condición Producto debe ser empaquetado para la entrega. 
Especificación de Caso de Uso Gestionar Entrega 
 
Modelado del Sistema 
Identificación de los Requerimiento 
Los requerimientos son las propiedades de la solución que proponemos en el 
presente proyecto de tesis debe cumplir. 
A continuación se presenta el catálogo de requisitos del sistema que incluye tanto 
los requerimientos funcionales como los no funcionales. Para cada uno de ellos se 




En la tabla Nº _ se observan los requerimientos funcionales solicitados por la 
empresa  Resindesa S.A. 
Tabla 9 
Código Requerimiento Funcional Dif. Pri. 
RF1 
El sistema debe mostrar una pantalla de login la cual 
valide a los usuarios registrados en el sistema y puedan 
manejarlo. 
2 1 
RF2 El sistema debe permitir Gestionar Materias Primas. 3 1 




RF4 El sistema debe permitir Gestionar Productos. 3 1 
RF5 E sistema debe permitir Gestionar empleados. 2 2 
RF6 El sistema debe permitir Gestionar usuarios. 2 2 
RF7 El sistema debe permitir Gestionar Tipos de Insumo. 2 2 
RF8 El sistema debe permitir Registrar Pedidos. 2 1 
RF9 El sistema debe permitir Consultar pedidos 2 2 
RF10 El sistema debe permitir Registrar las Formulaciones. 1 1 
RF11 








El sistema debe permitir consultar el nivel de 
cumplimiento. 
1 1 
RF14 El sistema debe permitir registrar entrega de pedidos 1 1 
 
 
Dificultad  Prioridad 
Valor Descripción Valor Descripción 
1 Alta 1 Alta 
2 Media 2 Media 
3 Baja 3 Baja 













Requerimientos No Funcionales 
En la tabla Nº_ se observan los requerimientos no funcionales solicitados por la 
empresa Resindesa S.A. 
Tabla 10 
Código Requerimiento No Funcional Prioridad 
RFN1 
El sistema debe estar desarrollado en el lenguaje de 
programación Java y contar con interfaces que 
permitan al usuario un uso sencillo. 
Interface 
RFN2 
El sistema debe ser confiable, de manera que 




El sistema debe tener un rendimiento óptimo, podrá 
ser utilizado las 24 horas del día y 365 días del año, y 
garantizando la rapidez debido al desempeño óptimo 
de su base de datos. 
Disponibilidad 
RFN4 
El sistema debe solo debe estar disponible a los 




El sistema debe ser accesible  desde cualquier 
navegador web con Chrome o Firefox. 
Disponibilidad 
RFN6 
El sistema se ejecutara sobre un servidor de 
aplicaciones Web con sistema operativo Linux Centos 
5. 
Disponibilidad 
Requerimientos no funcionales 
Consideraciones sobre el sistema 
Como alcance de la propuesta del sistema están excluidas las autorizaciones de 
los procesos en logística, contabilidad y recursos humanos. En contraparte, se 
respetaran las siguientes restricciones: 
Validación: La información que sea ingresada por teclado es verificada como 
medida preventiva ante posibles errores en el proceso. 
Seguridad: El acceso al sistema será mediante cuentas de usuario y contraseña. 
En función a los roles y accesos se controlará el nivel de visibilidad de la 




Escalabilidad: La arquitectura desarrollada posibilitara la integración de nuevas 
funcionalidades y módulos flexiblemente sin procedimientos drásticos para el 
desarrollador. 
Usabilidad: Para una fácil intuición del usuario con el sistema se necesita una 
interfaz gráfica ligera e intuitiva sumada a una correcta emisión de notificaciones 
de error y advertencia. El usuario iniciara todas las operaciones que requiera. 





Relación entre los funcionales y los casos de uso del sistema 
La tabla 11 describe la relación entre los requerimientos funcionales presentados 
en la tabla 10 y los casos del sistema que cumplan con los siguientes 
requerimientos. 
Tabla 11 




RF1 Login. 2 
 
RF2 Gestionar Materia Prima. 3 
 
RF3 Gestionar Cliente. 3 
 
RF4 Gestionar Producto. 3 
 
RF5 Gestionar Empleado. 2 
 
RF6 Gestionar Usuario. 2 
 
RF7 Gestionar Tipo Insumo. 2 
 
RF8 Registrar Pedidos. 2 
 
RF9 Consultar Pedidos. 2 
 
RF10 Registrar Formulaciones. 1 
 
RF11 






































Análisis de la Solución 
Como consecuencia de las entrevistas efectuadas y según los requerimientos 
analizados a partir de la lista de exigencias, se presenta a continuación la 
descripción de los actores participantes del sistema. 
  
Actores 
Son quienes que interactuarán directamente con el sistema. 
Tabla 12 
Código Actor Descripción Representación 
AS01 Administrador 
Usuario con permisos de 




Usuario encargado de registrar el 




Usuario encargado crear la 
formulación de cada pedido. 
 
AS04 Almacén 
Usuario encargado de despachar 
la producción terminada y 
entregarla al cliente. 
 
AS0 Gerente 
Usuario encargado de revisar los 
reportes de producción 
 


































































































































































































































































































El sistema debe mostrar una pantalla de login la cual valide a los 
usuarios registrados en el sistema y puedan manejarlo. X              
2 El sistema debe permitir Gestionar Materias Primas.  X             
3 El sistema debe permitir Gestionar Clientes.   X            
4 El sistema debe permitir Gestionar Productos.    X           
5 E sistema debe permitir Gestionar empleados.     X          
6 El sistema debe permitir Gestionar usuarios.      X         
7 El sistema debe permitir Gestionar Tipos de Insumo.       X        
8 El sistema debe permitir Registrar Pedidos.        X       
9 El sistema debe permitir Consultar pedidos         X      
10 El sistema debe permitir Registrar las Formulaciones.          X     
11 El sistema debe permitir Gestionar órdenes de producción.           X    
12 El sistema debe permitir registrar solicitudes de producción.           X    
13 El sistema debe permitir consultar Eficacias de producción.            X   
14 El sistema debe permitir consultar el nivel de cumplimiento.             X  
15 El sistema debe permitir registrar entrega de pedidos              X 






 Administrador Gerente Supervisor Químico Almacén 
Mantenimiento      
Producto X    X 
Materia Prima X   X X 
Cliente X  X   
Usuarios X    X 
Pedido      
Nuevo Pedido X  X   
Pedidos X  X X  
Formulación      
Nueva Formulación X   X  
Formulaciones X   X  
Producción      
Solicitudes   X   
Ordenes Producción   X   
Almacén      
Despacho X    X 
Reportes      
Nivel Eficacia X X X   
Nivel Cumplimiento X X X   




Casos de Uso del Sistema 
Los casos de uso del sistema son los procesos o actividades que se realizan en el sistema, por parte de actores del sistema. A 
continuación se muestran los casos de uso del sistema. 
En la figura 13 se muestra el diagrama de Caso de Uso del Sistema para el actor Administrador. 
Figura 13 
  























En la figura 14 se muestra el diagrama de Caso de Uso del Sistema para el actor Químico. 
Figura 14 
 


























En la siguiente figura 15 se muestra el diagrama de Caso de Uso del Sistema para el actor Supervisor. 
Figura 15 
  























En la figura 16 se muestra el diagrama de Caso de Uso del Sistema  para el actor Almacén. 
Figura 16 
  
























En la figura 17 se muestra el diagrama de Caso de Uso del Sistema para el actor Administrador. 
Figura 17 
 























Especificación de Casos de Uso 
Tabla 13 
Especificación de Caso de Uso Login 
Modelo Sistema Código CUS01 
Nombre Login 
Actor Administrador, Supervisor, Químico, Almacén 
Descripción 
El sistema empieza al usuario registrado ingresar al 
sistema para poder interactuar con las opciones del 
sistema. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema 
Evento Disparador 
El caso de uso empieza cuando el usuario ingresa su 





1. Abrir el sistema web 
3. Ingresa su nombre de 
usuario y contraseña 
4. Presiona el botón entrar 
 
2. Muestra interfaz logeo 
 
 
5. Valida usuario y 
contraseña 
6. Valida el perfil de 
usuario 





8. Usuario y contraseña 
son incorrectos, 









Post-condición Muestra la interfaz principal del sistema. 






Especificación de Caso de Uso Gestionar Materia Prima 
Modelo Sistema Código CUS02 
Nombre Gestionar Materia Prima 
Actor Operario Almacén, Químico 
Descripción El sistema permitirá al usuario gestionar materia prima. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Materia Prima 
Flujo de eventos 
Usuario Sistema 
1. Clic en menú 
Mantenimiento. 
2. Clic en Submenú Materia 
Prima. 
4. Selecciona el tipo de 
insumo. 
 
6. Ingresa nombre precio, 
stock, stockMin, stockMax, 
densidad. 
8. Selecciona el tipo de 
unidad, moneda y el estado. 
10. Clic en botón Guardar 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Materia Prima mostrando las 
materias primas registradas. 
5. Sistema genera código de 
acuerdo a tipo de insumo. 
7. Sistema valida que los 
datos sean correctos. 
 
9. Sistema valida que las 
selecciones sean correctas 
11. Sistema registra los 
datos, los muestra en la tabla 
y limpia los campos de texto 
Flujo Alternativo 
Consultar 
12. Digita el nombre, código, 
o selecciona el tipo en los 
campos de la tabla. 
13. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 





17. Modifica los campos a 
actualizar. 
15. Sistema llena el 
formulario con los campos 
del ítem. 
16. Sistema habilita el botón 
Modificar. 
18. Sistema valida los 
cambios hechos. 
19. Sistema modifica los 
cambios, lo muestra en la 
tabla y limpia los campos de 
texto. 
Borrar 
20. Después del punto 12 el 
usuario hace clic secundario 
en la fila 
 
22. Clic eh opción borrar. 
21. Sistema muestra la 
opción borrar. 
23. Sistema borra el insumo 
y actualiza la tabla. 
Post-condición Materia prima registrada, modificada, borrada y consultado. 





Especificación de Caso de Uso Gestionar Cliente 
Modelo Sistema Código CUS03 
Nombre Gestionar Cliente 
Actor Supervisor, Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario gestionar la información de los 
clientes. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Cliente. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú 
Mantenimiento 
2. Clic en Submenú Clientes 
 
 
4. Ingresa los campos 
requeridos. 
6. Clic el botón Guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Clientes mostrando los 
clientes registrados. 
5. Valida los campos 
ingresados. 
7. Sistema registra los datos, 
lo muestra en la tabla y 
limpia los campos de texto 
Flujo Alternativo 
Consultar 
8. Digita Razón social en los 
campos de la tabla. 
9. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 




13. Modifica los campos a 
actualizar. 
14. Clic en el botón Modificar. 
11. Sistema llena el 
formulario con los campos 
del ítem. 




15. Sistema valida los 
cambios hechos. 
16. Sistema modifica los 
cambios, los muestra en la 
tabla y limpia los campos de 
texto. 
Borrar 
17. Después del punto 8, el 
usuario hace clic secundario 
en la fila 
 
19. Clic en opción borrar. 




20. Sistema borra el cliente y 
actualiza la tabla. 
Post-condición Cliente registrado, modificado, borrado y consultado.  





Especificación de Caso de Uso Gestionar Producto 
Modelo Sistema Código CUS04 
Nombre Gestionar Producto 
Actor Supervisor, Administrador, Almacén 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario gestionar la información de los 
clientes. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Productos. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú 
Mantenimiento 
2. Clic en Submenú 
Productos 
 
4. Ingresa los campos del 
formulario. 
6. Clic el botón Guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Productos mostrando los 
productos registrados. 
5. Valida los campos 
ingresado. 
7. Sistema registra los datos, 
los muestra en la tabla y 
limpia los campos de texto 
Flujo Alternativo 
Consultar 
8. Digita la descripción del 
producto o el ID en los 
campos de la tabla. 
9. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 





13. Modifica los campos a 
actualizar. 
14. Clic en el botón Modificar. 
11. Sistema llena el 
formulario con los campos 
del ítem. 




15. Sistema valida los 
cambios hechos. 
16. Sistema modifica los 
cambios, lo muestra en la 
tabla y limpia los campos de 
texto. 
Borrar 
17. Después del punto 8, el 
usuario hace clic secundario 
en la fila 
 
19. Clic en opción borrar. 




20. Sistema borra el producto 
y actualiza la tabla. 
Post-condición Producto registrado, modificado, borrado y consultado.  






Especificación de Caso de Uso Gestionar Empleado 
Modelo Sistema Código CUS05 
Nombre Gestionar Empleado 
Actor Supervisor, Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario gestionar la información de los 
empleados. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Empleados. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú 
Mantenimiento 
2. Clic en Submenú 
Empleados 
 
4. Clic en el botón Nuevo 
 
6. Ingresa los campos 
requeridos. 
8. Clic el botón Guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Empleados mostrando los 
empleados registrados. 
5. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con formulario. 
7. Valida los campos 
ingresados obligatorios. 
9. Sistema registra los datos, 
los muestra en la tabla y 
limpia los campos de texto. 
Flujo Alternativo 
Consultar 
10. Digita el nombre del 
empleado en el campo de la 
tabla. 
11. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 
12. Clic el botón modificar. 
 
14. Modifica los campos a 
actualizar. 
15. Clic en el botón Modificar. 
13. Sistema abre un cuadro 




16. Sistema valida los 
cambios hechos. 
17. Sistema modifica los 
cambios, lo muestra en la 
tabla y limpia los campos de 
texto. 
Desactivar 
18. Después del punto 10, el 
usuario hace clic botón 
Desactivar 
 
20. Clic el opción SI para 
confirmar. 
19. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación. 
 
 
21. Sistema desactiva el 
empleado y actualiza la tabla. 
Post-condición Empleado registrado, modificado, desactivado y consultado.  






Especificación de Caso de Uso Gestionar Usuario 
Modelo Sistema Código CUS06 
Nombre Gestionar Usuario 
Actor Supervisor, Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario gestionar la información de los 
usuarios. 
Pre-condición 
Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Empleado debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Empleados. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú 
Mantenimiento 






5. Clic en botón nuevo 
usuario. 
7. Ingresa un nombre de 
usuario y contraseña. 
9. Clic en botón guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Empleados mostrando los 
empleados registrados. 
4. Si empleado no tiene 
usuario habilita el botón 
nuevo usuarios. 
6. Muestra cuadro de dialogo 
con formulario. 
8. Valida la logitud y 
seguridad de la contraseña. 
10. Registra el nuevo usuario 




11. Digita el nombre del 
empleado en el campo de la 
tabla. 
12. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 
13. Clic el botón Modificar 
Usuario 
 
15. Modifica el usuario o 
contraseña. 
17. Clic en el botón Modificar. 
14. Sistema abre un cuadro 
de dialogo con los campos a 
modificar del Usuario 
16. Sistema valida la longitud 
y seguridad de la contraseña. 
18. Sistema valida los 
cambios hechos y guarda los 
datos. 
Desactivar 
19. Después del punto 11, el 
usuario hace clic botón 
Desactivar 
21. Clic el boton SI para 
confirmar. 
20. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación 
 
12. Sistema desactiva el 
empleado y usuario, luego 
actualiza la tabla. 
Post-condición Usuario registrado, modificado, desactivado y consultado.  





Especificación de Caso de Uso Gestionar Tipo de Insumo 
Modelo Sistema Código CUS07 
Nombre Gestionar Tipo de Insumo 
Actor Administrador, Químico 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario gestionar la información de las 
tipos de insumos. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Mantenimiento / Tipo Insumo. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú 
Mantenimiento 




4. Clic en botón nuevo Tipo. 
 
6. Ingresa el nombre y 
descripción del insumo. 
8. Clic en botón guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Tipo de Insumo mostrando 
los tipos de insumo 
registrados. 
5. Muestra cuadro de dialogo 
con formulario. 
7. Valida los campos 
ingresados. 
9. Sistema modifica los 




10. Digita el nombre del 
insumo en el campo de la 
tabla. 
11. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar 
12. Presiona el botón 
Modificar Tipo 
 
14. Modifica el nombre o 
descripción. 
15. Clic en el botón Modificar. 
13. Sistema abre un cuadro 
de dialogo con los campos a 
modificar del Tipo. 
 
 
16. Sistema valida los 
campos y modifica los datos. 
Desactivar 
17. Después del punto 10, el 
usuario hace clic botón 
desactivar. 
19. Clic en botón SI para 
confirmar. 
 
18. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación 
20. Sistema desactiva el tipo 
de insumo luego actualiza la 
tabla. 
Post-condición 
Tipo de Insumo registrado, modificado, desactivado y 
consultado.  





Especificación de Caso de Uso Registrar Pedidos 
Modelo Sistema Código CUS08 
Nombre Registrar Pedidos 
Actor Administrador, Supervisor. 
Descripción El sistema permitirá al usuario registrar un nuevo pedido. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Pedido 




4. Clic en botón Cliente 
 
6. Busca y selecciona un 
cliente 
8. Selecciona un tipo de 
unidad. 
9. Ingresa una cantidad. 
 
11. Ingresa una fecha de 
ingreso. 
12. Ingresa una fecha de 
entrega. 
 
14. Clic en el botón Guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Pedido mostrando el 
formulario y autogenerando 
el ID. 
5. Muestra cuadro de dialogo 
con clientes registrados. 
7. Coloca el nombre del 
cliente en el campo cliente. 
 
 
10. Valida que valor 




13. Sistema muestra 
entregas para el día 
seleccionado 






15. Clic en el botón Nuevo. 
 
11. Limpia los campos para 
un nuevo ingreso de pedido. 
 
Post-condición Pedido registrado.  






Especificación de Caso de Uso Consultar Pedidos 
Modelo Sistema Código CUS09 
Nombre Consultar Pedidos 
Actor Administrador, Supervisor. 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario consultar la información de los 
pedidos. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Pedido 




4. Selecciona un estado en la 
lista desplegable en la tabla. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Pedido mostrando los 
pedidos registrados en orden 
de registro. 
5. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Flujo Alternativo 
Botón Asignar Producto 
 
6. Clic en el botón “Añadir 
Producto”. 
 
8. Busca el producto por 
nombre.  
 
10. Selecciona el producto a 
asignar. 
 
7. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con productos 
registrados. 
9. Sistema actualiza lista de 
productos de acuerdo al filtro 
de búsqueda. 
11. Sistema asigna el nuevo 
producto al pedido, actualiza 
la tabla pedidos y oculta el 
botón Asignar. 
Botón Enviar a Formular 
12. Después del punto 6, el 
usuario hace clic en el botón 
Enviar a Formular. 
14. Confirma haciendo clic en 
SI. 
13. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación. 
 
15. Sistema actualiza el 
estado del pedido en la tabla 
pedidos y le cambia de color. 
16. Sistema oculta el botón 
Enviar a Formular. 
Botón solicitar Producción 
17. Después del punto 6 el 
usuario puede solicitar 
producción haciendo clic en 
el botón Solicitar Producción. 
19. Usuario acepta dando clic 
en SI. 
18. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación. 
 
 
20. Sistema actualiza pedido 
y crea solicitud. 
Post-condición Pedido modificado, producto asignado y enviado a formular.  





Especificación de Caso de Uso Registrar Formulaciones 
Modelo Sistema Código CUS10 
Nombre Registrar Formulaciones 
Actor Administrador, Químico. 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario registrar una nueva 
formulación. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Formulación. 
2. Clic en Submenú Nueva 
Formulación. 
 
4. Clic en el botón Pedidos 
 
 







9. Clic en botón Insumo 
 
 
11. Busca insumo ingresando 
el nombre en el campo de 
texto en la tabla. 
13. Selecciona la materia 
prima. 
 
15. Ingresa la cantidad a 
ingresar. 







20. Clic en guardar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Nueva Formulación 
mostrando el formulario. 
5. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con Pedidos 
pendientes. 
7. Sistema coloca los datos 
del pedido en los campos del 
formulario. 
8. Si existe un pedido similar 
anteriormente formulado el 
sistema muestra panel Otros 
Datos con la información. 
10. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con lista de 
materias primas. 
12. Sistema actualiza la lista 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
14. Sistema coloca los datos 




17. Sistema valida la 
cantidad ingresada y agrega 
a lista insumos. 
18. Si insumo ya existe, 
muestra alerta. 
19. Si cantidad es menor o 
igual a cero muestra alerta. 
21. Sistema registra la 















23. Clic en cada pedido. 
 
 
25. Clic en el Check () 
 
22. Después del punto 8, el 
sistema muestra el panel con 
pedidos anteriores. 
24. Sistema muestra el 
detalle de insumos de pedido 
seleccionado. 
26. Sistema copia el detalle 
del insumo en el detalle de la 
formulación actual. 
 
Botón Quitar Insumo 
 
27. Después del punto 16, el 




28. Sistema quita el insumo 
del detalle. 
Flujo Alternativo 2 
Formulario Formulaciones 
 
29. Clic en Menú Pedido 




32. Clic en el botón 
Información  
 
34. Clic en el botón Editar  
 
 
36. Selecciona el estado de 
la lista desplegable. 
37. Clic en el botón guardar. 
 
 
31. Sistema abre la interfaz 
Formulaciones mostrando las 
formulaciones registradas 
ordenadas por fecha. 
33. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con información 
de la formulación y pedido. 
35. Sistema muestra cuadro 
de dialogo con información 
del estado de la formulación. 
 
 
38. Sistema actualiza el 
estado del pedido y lo 
muestra en la tabla de 
formulaciones. 
 
Botón Reporte de Formulación 
 
39. Clic en el botón Exportar 
 
 
40. Sistema genera un 
documento PDF y lo 
descarga. 
 
Post-condición Formulación Registrada y modificada. 






Especificación de Caso de Uso Gestionar Órdenes de Producción 
Modelo Sistema Código CUS11 
Nombre Gestionar Órdenes de Producción 
Actor Administrador, Supervisor. 
Descripción 
El sistema empieza al usuario gestionar la información de las 
órdenes de producción. 
Pre-condición 
Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Pedido debe tener solicitud de Producción. 
Evento Disparador 
El caso de comienza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Producción. 
2. Clic en Submenú Ordenes 
de Producción 









8. Selecciona la solicitud de 
producción. 
10. Ingresa la cantidad a 
formular. 





4. Sistema abre la interfaz 
Orden de Producción  
 
5. Sistema genera el ID de la 
orden automáticamente. 
7. Sistema nuestra cuadro de 
dialogo con la lista de 
pedidos pendientes a 
producción. 
9. Sistema coloca los datos 
del pedido en los campos. 
  
 
12. Valida los datos 
ingresados y crea la orden de 
producción. 
13. Retorna a lista de 
producciones. 
Flujo Alternativo 
Consultar Orden de Producción 
14. Ingresa el Id de la Orden 
de Producción. 
15. Sistema actualiza la tabla 
de acuerdo al filtro de 
búsqueda. 
Modificar Orden de Producción 
 
16. Clic en el botón Modificar. 
 
 
18. Modifica los datos de la 
orden de producción. 





17. Sistema muestra el 




20. Si ha cambiado el estado 
de formulación a Terminado 
sistema guarda los cambios y 






Termino de Producción. 
 
21. Después del punto 14, el 
usuario hace clic en el botón 
Término de Producción. 
23. Confirma el término 
haciendo clic en SI. 
 
22. El sistema muestra un 
cuadro dialogo de 
confirmación. 
24. Si el producto ha sido 
terminado registra el cambio 
y notifica a Almacén el nuevo 
producto a entregar. 
25. Si producto no ha sido 
terminado, muestra mensaje 
de alerta. 
 
Exportar Orden de Producción. 
 
26. Después del punto 14, el 
usuario hace clic en el botón 
exportar Orden de 
Producción. 
 
27. Sistema genera PDF con 
datos de la Orden de 
Producción y descargar el 
archivo. 
 
Flujo Alternativo 2 
Entrega de Pedido 
 
28. Después del punto 14, el 
usuario hace clic en el botón 
Entrega de pedido. 
30. Confirma la entrega del 
pedido haciendo clic en SI. 
 
29. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación 
con datos del pedido. 
31. Si pedido fue reportad en 
almacén como entregado 
sistema guarda los cambios 
creando una fecha de 
Entrega. 
32. Si pedido no fue 
reportado como entregado, 
muestra mensaje de alerta. 
 
Post-condición Orden de Producción Gestionada.  






Especificación de Caso de Uso Consultar Eficacia de Producción 
Modelo Sistema Código CUS12 
Nombre Consultar Eficacia de Producción 
Actor Administrador, Supervisor, Gerente. 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario consultar el nivel de eficacia 
de producción. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Reportes 
2. Clic en Submenú Nivel de 
Eficacia. 









8. Clic en botón exportar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Reporte de Eficacia. 
5. Sistema muestra grafico 
de barras con avance de 
eficacia agrupado por 
semana. 
6. Sistema muestra un 
resumen de producciones 
durante el mes. 
7. Sistema muestra Nivel de 
eficacia global. 
9. Sistema crea Excel con 








10. Sistema muestra 
notificación. 
 
Post-condición Reporte de Nivel de Eficacia visualizado. 






Especificación de Caso de Uso Consultar Nivel de Cumplimiento 
Modelo Sistema Código CUS13 
Nombre Consultar Nivel de Cumplimiento 
Actor Administrador, Supervisor, Gerente. 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario consultar el nivel de 
cumplimiento de entregas. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 




1. Clic en Menú Reportes 
2. Clic en Submenú Nivel de 
Cumplimiento. 








8. Clic en botón exportar. 
 
 
3. Sistema abre la interfaz 
Reporte de Cumplimiento de 
entregas. 
5. Sistema muestra grafico 
de barras con avance de 
cumplimiento agrupado por 
semana. 
6. Sistema muestra un 
resumen de producciones 
durante el mes. 
9. Sistema crea Excel con 








10. Sistema muestra 
notificación. 
 
Post-condición Reporte de Nivel de cumplimiento de entregas visualizado. 






Especificación de Caso de Uso Consultar Registrar entrega de pedidos 
Modelo Sistema Código CUS14 
Nombre Registrar entrega de pedidos 
Actor Administrador, Supervisor, Operario almacén. 
Descripción 
El sistema permitirá al usuario registrar las entregas a los 
clientes. 
Pre-condición Usuario debe estar registrado en el sistema. 
Evento Disparador 
El caso de empieza cuando el usuario esta logeado en el 
sistema, luego se muestra la interfaz de menú principal,  y 
selecciona la opción Almacén / Entregas. 
Flujo Básico 
Usuario Sistema 
1. Clic en Menú Almacén 




4. Clic en botón información. 
 
 
6. Confirma el despacho 






3. Sistema abre la interfaz 
Reporte de Cumplimiento de 
entregas ordenado por fecha 
de término. 
5. Sistema muestra cuadro 
de dialogo confirmación 
despacho de pedido. 
7. Si producción de pedido 
fue reportado como 
terminado, crea un nuevo 
registro de despacho. 
8. Si producción de pedido 
no fue reportado como 
terminado, muestra alerta. 
9. Actualiza información de 
pedido. 
 
Flujo Alternativo Modificar Producto. 
 
9. Clic en botón producto. 
 
 
11. Modifica información del 
producto para almacén. 
10. Sistema muestra 
información del producto 
formulado. 
12. Sistema valida los datos 
cambiados y actualiza el 
stock de almacén. 
 Entrega de pedido. 
 
13. Clic en botón Entrega. 
 
 
15. Confirma entrega de 
pedido haciendo clic en SI. 
14. Sistema muestra cuadro 
de dialogo de confirmación 
de Entrega de Pedido. 
16. Si producción de pedido 
fue reportado como 
terminado, actualiza 
despacho. 
17. 16. Si producción de 
pedido no fue reportado 
como terminado, muestra 
alerta. 
Post-condición Reporte de Nivel de cumplimiento de entregas visualizado. 




Realización de Casos de Uso 
CASO N° 01: Login 
Figura 18 
 
Realización de Caso de Uso - Login al Sistema 
CASO N° 02: Gestionar Materia Prima 
Figura 19 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Materia Prima 
CASO N° 03: Gestionar Cliente 
Figura 20 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Cliente 
CASO N° 04: Gestionar Producto 
Figura 21 





















































































CASO N° 05: Gestionar Empleado 
Figura 22 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Empleado 
CASO N° 06: Gestionar Usuario 
Figura 23 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Usuario 
CASO N° 07: Gestionar Tipo Insumo 
Figura 24 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Tipo Insumo 
CASO N° 08: Registrar Pedidos 
Figura 25 























































































CASO N° 09: Consultar Pedidos 
Figura 26 
Realización de Caso de Uso - Consultar Pedidos 
CASO N° 10: Registrar Formulaciones 
Figura 27 
Realización de Caso de Uso - Registrar Formulaciones 
CASO N° 11: Gestionar Órdenes de Producción 
Figura 28 
Realización de Caso de Uso - Gestionar Órdenes de Producción 
CASO N° 12: Consultar Eficacia de Producción 
Figura 29 





















































































CASO N° 13: Consultar el Nivel de Cumplimiento 
Figura 30 
 
Realización de Caso de Uso - Consultar el Nivel de Cumplimiento 
CASO N° 14: Registrar Entrega de Pedidos 
Figura 31 
 














































Diagrama de Clase Análisis 
CASO N° 01: Login 
En  la  figura  Nº 32,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis login. En él 
se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   usuario,   IU_Login,   con   
un controlador  CC_Login,  además  de  la  entidad  E_Usuario que  se encuentran 
de este caso de uso. 
Figura 32 
Clase de Análisis – Login 
 
CASO 02: Gestionar Materia Prima 
En  la  figura  Nº 33,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Materia Prima. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_MateriaPrima,   con   un controlador  CC_MateriaPrima,  además  de  

























Clase de Análisis – Gestionar Materia Prima 
CASO 03: Gestionar Cliente 
En  la  figura  Nº 34,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Cliente. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   usuario,   
IU_Cliente,   con   un controlador  CC_Cliente,  además  de  la  entidad  E_Cliente 
que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 34 
 












































CASO 04: Gestionar Producto 
En  la  figura  Nº 35,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Producto. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Producto,   con   un controlador  CC_Producto,  además  de  la  
entidad  E_Producto que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 35 
Clase de Análisis – Gestionar Producto 
CASO 05: Gestionar Empleado 
En  la  figura  Nº 36,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Empleado,   con   un controlador  CC_Empleado,  además  de  la  

























Clase de Análisis – Gestionar Empleado 
CASO 06: Gestionar Usuario 
En  la  figura  Nº 37,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Usuario,   con   un controlador  CC_Usuario,  además  de  la  entidad  
E_Usuario que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 37 
 










































CASO 07: Gestionar Tipo de Insumo 
En  la  figura  Nº 38,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_TipoInsumo,   con   un controlador  CC_TipoInsumo,  además  de  la  
entidad  E_TipoInsumo que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 38 
 
Clase de Análisis – Gestionar TipoInsumo 
CASO 08: Gestionar Registrar Pedido 
En  la  figura  Nº 39,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Pedido,   con   un controlador  CC_Pedido,  además  de  la  entidad  
E_Pedido que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 38 
 










































CASO 09: Gestionar Consultar Pedido 
En  la  figura  Nº 39,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Pedido,   con   un controlador  CC_Pedido,  además  de  la  entidad  
E_Pedido que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 39 
Clase de Análisis – Registrar Pedido 
 
CASO 10: Gestionar Registrar Formulaciones 
En  la  figura  Nº 40,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Formulación,   con   un controlador  CC_Formulación,  además  de  
la  entidad  E_Formulación que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 40 
 











































CASO 11: Gestionar Ordenes de Producción 
En  la  figura  Nº 41,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_OrdenProduccion,   con   un controlador  CC_OrdenProduccion,  
además  de  la  entidad  E_OrdenProduccion que  se encuentran de este caso de 
uso. 
Figura 41 
Clase de Análisis – Gestionar Ordenes de Producción 
CASO 12: Consultar Eficacia de Producción 
En  la  figura  Nº 42,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_ReporteEficacia,   con   un controlador  CC_Reporte,  además  de  la  
entidad  E_OrdenProducción que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 42 










































CASO 13: Consultar Nivel de Cumplimiento 
En  la  figura  Nº 43,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_ReporteCumplimiento,   con   un controlador  CC_Reporte,  además  
de  la  entidad  E_Pedido que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 43 
Clase de Análisis – Consultar Nivel de Cumplimiento 
CASO 14: Registrar Entrega de Pedidos 
En  la  figura  Nº 44,  se  observa  el  diagrama  de  clase  de  análisis Gestionar 
Empleado. En él se observa el actor, quien interactúa con la   interfaz   de   
usuario,   IU_Entregas,   con   un controlador  CC_Entrega,  además  de  la  
entidad  E_Pedido que  se encuentran de este caso de uso. 
Figura 44 










































Lista de Interfaces 
En  la  figura  Nº 44  se  muestra  la  lista  de  interfaces  que  confirman  el Sistema 
Web, así como la secuencia en que se podrá acceder a cada una de ellas. 
Figura 44 
 

























Diseño de Prototipos. 
Prototipo 01: Login 
En la figura Nº 45 se observa la interfaz de Login, donde el usuario podrá 




Prototipo 01 - Login 
Prototipo 02: Gestionar Materia Prima 
En la figura Nº 46 se observa la interfaz de Gestionar Materia Prima, donde el 




Prototipo 02 – Gestionar Materia Prima 
Prototipo 03: Gestionar Cliente 
En la figura Nº 47 se observa la interfaz de Gestionar Cliente, donde el usuario 
podrá gestionar los clientes de la empresa. 
  
IU_Login
(f rom Interf aces)
IU_MateriaPrima






Prototipo 03 – Gestionar Cliente 
Prototipo 04: Gestionar Producto 
En la figura Nº 48 se observa la interfaz de Gestionar Producto, donde el usuario 




Prototipo 04 – Gestionar Empleado 
Prototipo 05: Gestionar Empleado 
En la figura Nº 49 se observa la interfaz de Gestionar Empleado, donde el usuario 




Prototipo 05 – Gestionar Empleado 
IU_Cliente
(f rom Interf aces)
IU_Producto
(f rom Interf aces)
IU_ConsultarPedido




Prototipo 06: Gestionar Usuario 
En la figura Nº 50 se observa la interfaz de Gestionar Usuario, donde el usuario 




Prototipo 06 – Gestionar Usuario 
Prototipo 07: Gestionar Tipo Insumo 
En la figura Nº 51 se observa la interfaz de Gestionar el Tipo de Insumo, donde el 




Prototipo 07 – Gestionar Tipo de Insumo 
Prototipo 08: Registrar Pedido 
En la figura Nº 52 se observa la interfaz Registrar Pedido, donde el usuario podrá 




Prototipo 08 – Gestionar Registrar Pedido. 
  
IU_Usuario
(f rom Interf aces)
IU_TipoInsumo
(f rom Interf aces)
IU_Pedido




Prototipo 09: Consultar Pedido 
En la figura Nº 53 se observa la interfaz Consultar Pedido, donde el usuario podrá 




Prototipo 09 – Consultar Pedido 
Prototipo 10: Registrar Formulaciones 
En la figura Nº 54 se observa la interfaz Registrar Formulaciones, donde el 




Prototipo 10 - Registrar Formulaciones 
Prototipo 11: Gestionar Órdenes de Producción 
En la figura Nº 55 se observa la interfaz Gestionar Órdenes de Producción, donde 




Prototipo 11 - Gestionar Órdenes de Producción 
IU_Pedido
(f rom Interf aces)
IU_Formulación
(f rom Interf aces)
IU_OrdenProducción




Prototipo 12: Consultar Eficacia de Producción 
En la figura Nº 56 se observa la interfaz Consultar Eficacia de Producción, donde 




Prototipo 12 – Consultar Eficacia de Producción 
Prototipo 13: Consultar Nivel de Cumplimiento 
En la figura Nº 57 se observa la interfaz Consultar Nivel de Cumplimiento, donde 




Prototipo 13 – Consultar Nivel de Cumplimiento 
Prototipo 14: Registrar Entrega de Pedidos 
En la figura Nº 58 se observa la interfaz Registrar Entrega de Pedidos, donde el 




Prototipo 14 – Registrar Entrega de Pedidos 
IU_ReporteEficacia
(f rom Interf aces)
IU_ReporteCumplimiento
(f rom Interf aces)
IU_Entrega




Listado de Controles 
En la figura Nº 59, se muestra la lista de controles, los cuales interactúan en el 
diagrama de clase de análisis. 
Figura 59 
Diagrama de Controles 
Listado de Entidades 
En la figura Nº 60, se muestra la lista de entidades, los cuales interactúan en el 
diagrama de clase de análisis. 
Figura 60 
 










































Diagrama de Actividades 
Caso de Uso: Login 
En la figura 61, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso login, donde 
se observa la interacción del usuario con el sistema. 
Figura 61 
 
Diagrama de Actividades Login 
Caso de Uso: Gestionar Materia Prima 
En la figura 62, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 

















































Caso de Uso: Gestionar Cliente 
En la figura 63, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 
Cliente, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
Figura 63 
 























Caso de Uso: Gestionar Producto 
En la figura 64, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 
Producto, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
Figura 64 
 























Caso de Uso: Gestionar Empleado 
En la figura 65, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 
Empleado, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
Figura 65 
 























Caso de Uso: Gestionar Usuario 
En la figura 66, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 
Usuario, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura 66 
  

























Caso de Uso: Gestionar Tipo de Insumo 
En la figura 67, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 
Tipo de Insumo, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura 67 
 























Caso de Uso: Gestionar Registrar Pedido 
En la figura 68, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Registrar 
Pedido, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura 68 
 
























Caso de Uso: Gestionar Consultar Pedido 
En la figura 69, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Consultar 
Pedido, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura 69 
 























Caso de Uso: Registrar Formulaciones 
En la figura 70, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Registrar 































Caso de Uso: Gestionar Orden Producción 
En la figura 71, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Gestionar 































Caso de Uso: Consultar Eficacia de Producción 
En la figura 72, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Consultar 
Eficacia de Producción, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura72 
 
Diagrama de Actividades Consultar Eficacia de Producción 
 
Caso de Uso: Consultar Nivel de Cumplimiento 
En la figura 73, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Consultar 



























Diagrama de Actividades Consultar Nivel de Cumplimiento 
Caso de Uso: Registrar Entrega de Pedidos 
En la figura 74, se observa el Diagrama de Actividades del caso de uso Registrar 
Entrega de Pedidos, donde se observa la interacción del usuario con el sistema. 
 Figura 74 
 










































Diagrama de Secuencias 
Caso de Uso 01: Login 
En la figura N 75 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Login. La secuencia inicia con el usuario Gerente, Supervisor 





























Caso de Uso 02: Gestionar Materia Prima 
En la figura N 76 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
Materia Prima. La secuencia inicia con el usuario Operario Almacén y como 


























Diagrama de Secuencia - Gestionar Materia Prima 
 
Caso de Uso 03: Gestionar Cliente 
En la figura N 77 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
Cliente. La secuencia inicia con el usuario Operario Almacén y como interactúa con 
































Diagrama de Secuencia - Gestionar Materia Prima 
 
Caso de Uso 04: Gestionar Producto 
En la figura N 78 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
Producto. La secuencia inicia con el usuario Operario Almacén interactúa con la 






























Diagrama de Secuencia - Gestionar Cliente 
Caso de Uso 05: Gestionar Empleado 
En la figura N 79 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
Empleado. La secuencia inicia con el usuario Administrador interactúa con la 





























Caso de Uso 06: Gestionar Usuario 
En la figura N 80 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
Usuario. La secuencia inicia con el usuario Administrador interactúa con la entidad 
Usuario, mediante la interfaz IU_Usuario. 
Figura 80 























Caso de Uso 07: Gestionar Usuario 
En la figura N 81 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar 
TipoInsumo. La secuencia inicia con el usuario Administrador interactúa con la 
entidad TipoInsumo, mediante la interfaz IU_TipoInsumo. 
Figura 81 























Caso de Uso 08: Registrar Pedido 
En la figura N 82 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Registrar 
Pedido. La secuencia inicia con el usuario Administrador interactúa con la entidad 
Pedido, mediante la interfaz IU_Pedido 
Figura 82 
Diagrama de Secuencia - Registrar Pedido 
 
Caso de Uso 09: Consultar Pedido 
En la figura N 83 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Consultar 
Pedido. La secuencia inicia con el usuario Administrador interactúa con la entidad 






















































Caso de Uso 10: Registrar Formulaciones 
En la figura N 84 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Registrar Formulaciones. La secuencia inicia con el usuario 





























Caso de Uso 11: Gestionar Orden de Producción 
En la figura N 85 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Gestionar Orden de Producción. La secuencia inicia con el 

































Caso de Uso 12: Consultar Eficacia de Producción 
En la figura N 86 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Consultar Eficacia de Producción. La secuencia inicia con el 
usuario Gerente interactúa con la entidad Orden de Producción, mediante la interfaz IU_ReporteEficacia. 
Figura 86 
 
























Caso de Uso 13: Consultar Nivel de Cumplimiento 
En la figura N 87 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Consultar Nivel de Cumplimiento. La secuencia inicia con el 
usuario Gerente interactúa con la entidad Pedido, mediante la interfaz IU_ReporteCumplimiento. 
Figura 87 
 























Caso de Uso 14: Consultar Registrar Entrega de Pedidos 
En la figura N 88 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Registrar 
Entrega de Pedidos. La secuencia inicia con el usuario Operación Almacén 
interactúa con la entidad Pedido, mediante la interfaz IU_Entrega. 
Figura 88 
 























Diagrama de Colaboración 
Caso de Uso 01: Login 
Figura 89 
 























Caso de Uso 02: Gestionar Materia Prima 
Figura 90 
 























Caso de Uso 03: Gestionar Cliente 
Figura 91 























Caso de Uso 04: Gestionar Producto 
Figura 92 























Caso de Uso 05: Gestionar Empleado 
Figura 93 
 























Caso de Uso 06: Gestionar Usuario 
Figura 94 























Caso de Uso 07: Gestionar Tipo Insumo 
Figura 95 
 























Caso de Uso 08: Registrar Pedido 
Figura 96 
 























Caso de Uso 09: Consultar Pedidos  
Figura 95 
 























Caso de Uso 10: Registrar Formulaciones   
Figura 96 























Caso de Uso 11: Gestionar Orden de Producción   
Figura 97 
 























Caso de Uso 12: Consultar Eficacia de Producción    
Figura 98 
 




Caso de Uso 13: Consultar Nivel de Cumplimiento    
Figura 99 




Caso de Uso 14: Registrar Entrega de Pedidos   
Figura 100 























Modelo de la Base de Datos 
Figura 101 
















































Diccionario de la Base de Datos 
A continuación se detallan las tablas más importantes para la realización y 
funcionamiento del sistema informático para el control de la producción en la 
empresa Resindesa S.A. 
Nombre de la tabla: Orden de Producción 
Descripción: Contiene los detalles de las ordenes de producción generadas. 
Tabla 27 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
ordNro Código de Orden CHAR 7 Llave Primaria 
ordPedido Código de Pedido CHAR 7  
ordCliente Código de Cliente CHAR 7  
ordProducto Código de Producto CHAR 7  
ordFechaemision Fecha Emisión DATETIME   
ordFechaactual Fecha Edición DATETIME   
ordCantobtenida Cantidad Producida DOUBLE   
ordCantProgramada Cantidad Programada DOUBLE   
ordEstado Estado de Producción INT  Llave Foránea 
ordTotal1 Orden total DOUBLE   
ordAdicional Orden adicional DOUBLE   
ordTotal2 Orden total 2 DOUBLE   
ordLotanterio Lotes anteriores VARCHAR   
ordMerma Merma DOUBLE   
ordTipo Tipo de orden VARCHAR   
ordFechatermino Fecha de Termino DATETIME   
ordObservacion Observaciones VARCHAR   
Diccionario BD – Orden de Producción 
 
Nombre de la tabla: Pedido 
Descripción: Contiene los detalles de los pedidos. 
Tabla 28 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
pedId Código de Pedido CHAR 7 Llave Primaria 
pedCliente Código de Cliente CHAR 7 Llave Foránea 
pedProducto Nombre de Producto VARCHAR 100  
pedEntrada Fecha de registro DATE   
pedEntrega Fecha para entrega DATETIME   
pedEstado Estado de pedido INT   
pedProid Código Producto CHAR 7 Llave Foránea 
pedCantidad Cantidad DECIMAL 8,2  
pedUnidad Tipo de unidad INT  Llave Foránea 
pedFormulacion Código Formulación CHAR   
pedFechaEnvio Fecha Envió DATETIME   
PedFechaFormulacion Fecha de formulación DATETIME   
pedFechaenvioproduccion 







pedFechaorden Fecha de orden DATETIME   
pedFechatermino Fecha de termino DATETIME   
PedFechaalmacen 









Diccionario BD – Pedido 
 
Nombre de la tabla: Formulación 
Descripción: Contiene los detalles de las formulaciones hechas. 
Tabla 29 






formFecha Fecha de formulación DATETIME   






formTermino Fecha de termino DATETIME   
Diccionario BD – Formulación 
 
Nombre de la tabla: Detalle de Formulación 
Descripción: Contiene los detalles de las materias primas de cada formulación. 
Tabla 30 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
dfId Código de detalle. INT  Llave Primaria 




FLOAT 8,2  
dfTipo Tipo de insumo VARCHAR 2  








CHAR 7  









Nombre de la tabla: Materia Prima 
Descripción: Contiene los detalles de la tabla materia prima. 
Tabla 31 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
mpId 
Código de materia 
prima. 
INT  Llave Primaria 
mpNombre 
Nombre de materia 
prima. 
VARCHAR 50  
mpUnidad Código de unidad INT  Llave Foránea 
mpPrecio 
Precio de materia 
prima. 
DOUBLE 8,2  
mpTipo 
Tipo de materia 
prima 
INT  Llave Foránea 
mpStock 
Stock de materia 
prima. 
DOUBLE 8,2  
mpStockmin 
Stock mínimo de 
materia prima. 
DOUBLE 8,2  
mpMoneda Tipo de moneda VARCHAR 20  
mpDensidad 
Densidad de materia 
prima. 
DOUBLE 8,2  
mpStocmax 
Stock máximo de 
materia prima. 
DOUBLE 8,2  
mpEstado 
Estado de materia 
prima 
BOOLEAN   
Diccionario BD – Materia Prima 
 
Nombre de la tabla: Cliente 
Descripción: Contiene los detalles de la tabla cliente. 
Tabla 32 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
cliId Código de cliente. INT  Llave Primaria 
CliRsocial 
Razón social del 
cliente. 
VARCHAR 80  
cliDni DNI del cliente. VARCHAR 8  
cliRuc Ruc de cliente. VARCHAR 12  
cliTelefono Teléfono del cliente. VARCHAR 50  
cliFax Fax del cliente. VARCHAR 10  
cliMail Email del cliente. VARCHAR 40  
cliFpago Fecha de Pago. VARCHAR 20  
cliDireccion Dirección del cliente. VARCHAR 100  
cliEstado Estado del cliente. BOOLEAN   







Nombre de la tabla: Empleado 
Descripción: Contiene los detalles de la tabla empleado. 
Tabla 33 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
















VARCHAR 9  
empFingreso 
Fecha de ingreso del 
empleado. 




BOOLEAN   
Diccionario BD – Empleado 
 
Nombre de la tabla: Usuario 
Descripción: Contiene los detalles de la tabla usuario. 
Tabla 32 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
usuId Código de usuario. INT  Llave Primaria 
usuEmpleado ID del empleado. CHAR 7 Llave Foránea 
usuUsuario DNI del cliente. VARCHAR 15  
usuPassword Ruc de cliente. VARCHAR 12  
usuPerfil Fax del cliente. VARCHAR INT Llave Foránea 
Diccionario BD – Usuario 
 
Modelado WAE (Web Application Extensions) 
Trazabilidad con UML – Capas del Sistema 
Caso de Uso 01: Login 
En la figura 103 se observa la presentación de Login,   donde   se   observa   las   






WAE – Login 
Caso de Uso 02: Gestionar Materia Prima 
En la figura 104 se observa la presentación de Gestionar Materia Prima,   donde   


















































Caso de Uso 03: Gestionar Cliente 
En la figura 105 se observa la presentación de Gestionar Cliente,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Gestionar Cliente. 
Figura 105 
 
























Caso de Uso 04: Gestionar Producto 
En la figura 106 se observa la presentación de Gestionar Producto,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Gestionar Producto. 
Figura 106 
 
























Caso de Uso 05: Gestionar Empleado 
En la figura 107 se observa la presentación de Gestionar Empleado,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Gestionar Empleado. 
Figura 107 
 
























Caso de Uso 06: Gestionar Usuario 
En la figura 108 se observa la presentación de Gestionar Usuario,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Gestionar Usuario. 
Figura 108 
 
























Caso de Uso 07: Gestionar Tipo Insumo 
En la figura 109 se observa la presentación de Gestionar Tipo Insumo,   donde   
se   observa   las   capas   del   sistema   de Gestionar Usuario. 
Figura 109 
 
























Caso de Uso 08: Registrar Pedidos 
En la figura 110 se observa la presentación de Registrar Pedidos,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Registrar Pedidos. 
Figura 110 
 
























Caso de Uso 09: Consultar Pedidos 
En la figura 111 se observa la presentación de Consultar Pedidos,   donde   se   
observa   las   capas   del   sistema   de Consultar Pedidos. 
Figura 111 
 
WAE – Consultar Pedidos 
Caso de Uso 10: Registrar Formulaciones 
En la figura 112 se observa la presentación de Registrar Formulaciones,   donde   
se   observa   las   capas   del   sistema   de Registrar Formulaciones. 
Figura 112 
 










































Caso de Uso 11: Gestionar Órdenes de Producción 
En la figura 113 se observa la presentación de Gestionar Órdenes de Producción,   




























Caso de Uso 12: Consultar Eficacia de Producción 
En la figura 114 se observa la presentación de Consultar Eficacia de Producción,   
donde   se   observa   las   capas   del   sistema   de Consultar Eficacia de 
Producción. 
Figura 114 
WAE – Consultar Eficacia de Producción 
Caso de Uso 13: Consultar el Nivel de Cumplimiento 
En la figura 115 se observa la presentación de Consultar Eficacia de Producción,   














































Caso de Uso 14: Registrar Entrega de Pedidos 
En la figura 116 se observa la presentación de Registrar Entrega de Pedidos,   




WAE – Registrar Entrega de Pedidos 
Diagrama de Componentes 














































Diagrama de Despliegue 
En el siguiente diagramase puede observar la distribución de los componentes. 
Figura 118 
 

























Vistas del Sistema 
Interfaz 01: IU_Login 
En  la  figura  Nº119  se  muestra  el formulario de  inicio  de  sesión  para acceder 




Interfaz 02: IU_Principal 
En  la  figura  Nº120  se  muestra  el menú principal donde estarán los acceso a 







Interfaz 03: IU_GestionarMateriaPrima 
En  la  figura  Nº121  se  muestra  el formulario de Gestionar Materia Prima. 
Figura 121
Gestionar Materia Prima 
Interfaz 03: IU_GestionarCliente 






Interfaz 04: IU_Producto 
En  la  figura  Nº123  se  muestra  el formulario de Gestiona Producto. 
Figura 123
Gestionar Producto 
Interfaz 05: IU_Empleado 






Interfaz 06: IU_Usuario 
En  la  figura  Nº125  se  muestra  el formulario de Gestiona Usuario. 
Figura 125
Gestionar Usuario 
Interfaz 07: IU_TipoInsumo 






Interfaz 08: IU_RegistrarPedido 
En  la  figura  Nº127  se  muestra  el formulario de Registrar Pedido. 
Figura 127
Registrar Pedido 
Interfaz 09: IU_ConsultarPedido 






Interfaz 09: IU_RegistrarFormulaciones 










Interfaz 10: IU_GestionarOrdenProducción 
En  la  figura  Nº129  se  muestra  el formulario de Gestionar Orden de 
Producción. 
Figura 129
Gestionar Orden de Producción 
Interfaz 11: IU_ConsultarEficacia 
En  la  figura  Nº130  se  muestra  el formulario de Consultar Eficacias de 
Producción. 
Figura 130




Interfaz 12: IU_ConsultarCumplimiento 
En  la  figura  Nº129  se  muestra  el formulario de Consultar Nivel de 
cumplimiento. 
Figura 131
Consultar Nivel de cumplimiento 
Interfaz 13: IU_RegistrarEntrega 
En  la  figura  Nº132  se  muestra  el formulario de Consultar Nivel de 
cumplimiento. 
Figura 131




Tabla de Equivalencias 
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